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Para conservar, restaurar y hermosear el,.pelo. r-—  Única preparación que pfógrésivamenté devuelve á los cabellos su primitivo color 
vu sea Castaño claro, oscuro ó-negro. E l AGUA VENECIA es higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suaviciad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que antes de encanecerse. El AGUA VENEClAvpro.duce sienipre un,éxito proi¿o y.perfecto, 
dejando él péln teñido de un color uniforme y sin reflejos amarillentos; no mancha el cutis.nl ensucia la.ropa; puede usarse hasta con las manos 
como cualquier aceite de tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLÁ.^Se moja ligeramente la esppmita que a^ 
ñaña á cada frasco y se pa^a en el pelo teniendo cuidado de frotarlo en todos.los sentidos. Con su Uso diario, á los QUINCE DÍAS se obtienen 
todos los colores. Una vez conseguido el color deseado, bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas.
i
la FakI! ^ilagséa
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación '
' • ' sfc DE
Baldosa?4e,alío y bajorrelieve para ornamenta­
ción, imitaciones á marmoles'.
" Fabricación de toda ¿lásó óe objeto dé piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales, distan mucho en be­
lleza,, cridad y colorido.
Exposición: Marqués de Láriós, í2.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. '
Francesa,,
F̂sfls id liar, II i! 2B
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene P'-^P^^dad de volveM blancos su color natural, castaño
escuro ó négro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA^ LAVA N páhniiprn»; nnr tener el belo cortó es preferible
N O T A .A a  tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es pre
usen para la cabeza el AGUA VENECIA r— DE VENTA EN TODAS PARTES p. r , . r t _  Depósito en Melli-
Depósito en Vélez-Málagai Don Manuel Morel Jiménez. -  Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir deUara Deposito en leii
IIh. Senores Gotnez y ~̂ii ~ ~
~  Igual le ocurre al
S e  están  terminando los etamínesaoble ancho, que valen 7 P e s tte . por que en Jas GRANDES REBAJAS DE BAÑOS se venden á UNA Peseta Metro.
GR.AN S.ALDO de sedas estampadas, sobre todo á loa SO,iANTUNG, lO O  cen.ímetcos ancho, que valían lO Pesetas y phora se venden á 2'25 Pesetas metro. _ t, ,
EN LA PAÑERIA, también se han hecho IMPORTANTES REBAJAS; por ejemplo, Cortes dé traje de Meltón riquísimo que valian á 35 Pesetas, se venden oes e oy ese as
corte de 3 metros; y estambres garantizados pura lana, que cuestan 40 Pesetas, se realizan á 15 Pesetas, corte de 3 metros. Todos los géneros de verano se venden con una importante rebaja. ;
■ NO HAY MAS REMEDIO QUE COMPRAR EN .LA FRANCESA.. -  -  PUERTA DEL
y.̂ M.y»«t«».jBafc..M!ii!B̂e!aBatMB3gaEaĝ sBgge3E3g3¡8aBaB5aearaBiBagBMB» ^  — ---- : -  —7̂
P laza Tora® do
Hemos de confesar que, en efecto, el 
señor Gobernador dvil no ha hecho el me- 
hof caso de nuestras advertencias, indi­
caciones y ruegos, sobre el escandaloso 
funcionamiento ,de las m áquinas automá­
ticas de jüégo,'
Es máSTTse nos ha afirmado que no' se i 
halla dispuesto á prohibirlas, sea lo que 
quiera lo que diga la prensa.
No por eso nosotros hemos de olvidar-^ 
nos déUásunta, ni no,s damos por venci­
dos; i?Of düe áuh cuando no. sea otra co sa ,: 
fiOs seguirémos dando el gusto '-de decir 
qué esa explotación continúa en Málaga, 
sin que la evite quien tiene e í  deber de evi­
tarla.
Hoy, á propósito de este asunto, encon-^ 
tramos en el periódico local La Iridepen- 
deheia un razonado artículo en. el cual se 
nos alude del modo siguiente:
«Lai d é f é f ü s a  d@ 8@s é f e p e r é é  : 
Ya qué El  P opular no ha conseguido 
...ida cofi su campaña, ni siquiera que el 
Gobernador le haga caso, le brindamos una 
idea que, si sabe ápfovecliária, ha dé dáfte 
éiceléiiíés fésüítados, y con ello acreditará 
4dé,veÍa,por lo§ iíitéreses de, los obréros y 
por que la .ñróralidad tló sea un miio, como 
diz que llegó-á serlo en Grecia^
Estando colocadas esas máquinas en los 
éstablecim.ierttos frecuentados por los obre­
ros, ni que decir- tiene que éstos son los 
únicos que sufren las consecuencias y  á 
ellos, más que á nadie, interesa que se pro­
híba el funcionamiento de las tales maqui- 
nitas.
Las Sociedades obreras de Málaga están 
en el deber de tomar cartas ̂ n  el asunto,si
E! Domingo 28 de Jníío se celebrará ima magnífica corrida á beneficio de in
jftgQ&iéoíún de k  prensa
S e  lld iarén OeSto herm oses N evlües-Tord® de. 
Don Jo sé  Á n astasio  ll/lartíri
|£ Í« 6 s ltÍe n c iG 9  á  d©  d istlsag^a id© ©
A  la s  ouatro' de iá  tardé
cual han hecho siempre todos los Goberna­





Hoy asombroso D E B U T  
' Espectáculo sensacipnaí 
L PELÍCULAS —
la T  i l  O U P E  ,É| í j  L  fe fe los seis liliputienses qne ejecutarán trabajos admirables 
— Grandioso prograrha .por ios notabilísimos Ei E SI fe fe ík 1. Á fe  S fe fe
Dos únicas secciones á las 8 'íi2  y á las 10 — M anana gran función de tarde
, L 0 DE 'féOktüÓÁL
i Noticias' íaísas
La última hora telegráfica que anteano­
che nos h irv ió ' á los periódicos locales^ la 
Agencia Mencheta sobre la sublevación 
monárquica que'se- decía ocurrida en _ Lis­
boa y p'portó, según radiográmá recibido 
en él vapor Cabo Ortega.1  ̂ fondeado en el 
puerto dé Coruñá, hizo que nos acostára- 
rtíoS de madrugada' con el alma en un hilo, 
llenos dé pérplegidádes é incertidurnbres, 
sobre la suerte que pudiera correr la mmpa- 
tica Répública portuguesa con esa subleya- 
cioh realista ocurrida en dos importantes 
capitales del vécinu 
Esperábamos durante todo 
teayer con cierta impaciencia el ,serylciu 
telegráfico de M adrid,para ver .confirmadas 
p negadas tan alarmantes noticias.
Y ócurrió lo que siempre ocurre cuandou u u lurnu s i eu i ii u . -  , , V x ^ .■ .x i
quiera sea por él buen hombre de las mis-
mas y  en beneficio de. sus asociados. Si '»* al. vapor de la
cada una de esas Sociedádes nom brase,un 
represante para pedir al Gobernador la pro­
hibición de las máquinas ¿no cree E l  P o p u ­
l a r  que se conseguiría algo?
Medítelo bien el colega, ya que sus- ati­
nadas observaciones no han sido atendi­
das. Medítenlo bien los presidentes de So­
ciedades, obreras, ya que obreros son las 
victimas, én ésta beásión, como podrían 
atestiguar muy bien algunos cobradores de 
tranvías, que pn una máquina situada en la  
Acera de lá Marina dejaron incautamente 
el producto íntegro de sus jornáles. Medí­
tenlo todos y acabe ya de una vez la inmo­
ralidad reinante, qUe no son dos ni tres las 
máquinas qué éh Málaga funciohan'actual- 
mente, sino que su número pasa de ¡s e s e n ­
t a !
El  Pq p u l a r ., que según hq dicho varias 
Veces/está siempre donde estaba, tiene ía 
palabra.»
Vamos á hacer uso de ella, aunque séa 
brevemente, por que, eti realidad, poco po­
demos decir ya sobre las máquinas automá­
ticas, sin repetir io que tantas veces hemos 
venido diciendo.
No nos parece m.al, al contrario, muy 
oportuna y puesta en su lugar, la idea que 
indica La Independencia respecto á la ac­
tuación en el asunto de las Sociedades 
obreras.
Nosotros creemos que con lo que ya re­
petida é insistentemente hemos escrito so­
bre lá cuestión, hay bastante, más que su­
ficiente, para que .dichas entidades adopta­
ran .una resolución-en defensu de los intere­
ses del proletariado que explotan esas má­
quinas; pero no hemos querido hacer las 
insinuaciones á que nos invita eL colega, 
huyendo de todo lo que pudiera parecer 
excitaciones por nuestra parte.
Se hubiera dicho, seguramente, que nos 
otros habíamos soliviánfado los ánimos 
provocando urí conflicto; por eso nos he­
mos limitado á hacer nuestra campaña, sin 
aludir á nadie, y  dejando á salvo de toda 
excitación las iniciativas de las Sociedades 
obreras, á que se alude en el párrafo del 
artículo de La Independencia,q\}Xq dejamos 
copiado.
Decimos lo que podemos y debemos de­
cir: que no nos parecen mal la idea y la in­
dicación; ahora, que ello se realice, es cosa 
en que no hemos de intervenir. Las Soeie - 1  
dades procederán como mejor Ies parezca. \
Nosotros hemos censurado, censuramos j 
y censufítí'éinc-s ei lüncion-aniieuxü du ios i 
máquinas automáticas de juego,por que nos j 
parece que con ellas .se realiza uua explo­
tación escandalosa é inmoral, y haremos, 
como lo venimos haciendo, extensivas 
esas censuras á la autoridad civil por que 
no adopta la determinación de prohibirlo.
M añaha jueves, 25 del actual, se. cele­
brará en el pueblo dé Totaláh, á la Una de 
la .tarde, según hemos antjnciadQ, un mi­
tin dé prdpagánda reptibiicaha. . _.
Goncurrirán. comisiones dé Mocljnejo^ 
Benagalbón, ía Cala, Rincón de la Victoria, 
Jaf.azmín, Borge y Almachar con las ban­
deras de sus respectivos Centros.
La comisión de M álaga saldrá á las seis 
y media de la mañana y en el Palo se le 
incorporará otra de aquella barriada.
Én la noche del mismo día 25 se efec­
tuarán en lá PlazU de Toíalán bailes popu­
lares y  una fiesta andaluza, con objeto de 
obsequiar á las comisiones de M álaga y  
demás pueblos.
. L a banda de m.úsica de Moclinejo se tras­
ladará á  Totalán para asistir á los mencio­
nados actos.
ocüpádS con cariño de las cosas 'dé Portü|aí, 
termina así él editoria! de uno dé.süs húfíie-
«Hábmh ádyéftidp htíésíros lectores la sere­
nidad y la ólratnspéécidn edrí que'veiiittios ha­
blando deestQi'déads que ¡tos realistas portu- 
guéses.Jniciaron su movirniento agresivo el 7 
de Julio. ..........  ...
Asi: queremos .continuar,: y .nuestras exci la- 
ciones á la concordia.haprán de ^dirigirse ahora 
tanto á los propios como á los ajenog. , ,
Ayúdenos la prensa pórtuguesa-en está tarea 
de múbia y amigableAeparación., .
Y ya que el Gobierno español ha entrado en 
la buena .vía, de un paso más, acpnsejandQ..pru- 
denCÍá, templanza y reserv^ á nuestro repre­
sentante, ó, mejor dicho, á su representante en 
Lisboa.
Ciertas qcíitudes arrogantes ,en los cafés y 
en lo^Jugares más públicos,.nb.cúadran bién ni 
cón iu diplohiacia ni con 1á ürbanidádV»
«Es diiréctor dé A " / u n  buén ,y leal 
amigo de los portugueses^ Alfredo Yicenti, que 
dé ségtiro é.s'él autor del artícuíó. Apelamps. á 
sus sentiiftiéntós de justicia. En ninguji pafs, 
víctima del atropello que se ha cómetido en 
Portugal, la prensa mantuvo la línea de correc­
ción que aquí se ha mantenido- A nuestro jui­
cio, lá razón es una sola, Conqqemos á España 
y sabemos que el país no es responsable, de las 
habilidades del señor Canalejas ni de las infa- 
tr.ias de lóá caciques gallegos. Éspaña tampoco 
es responsable de la conducta dé .su ministro, 
qué di vi da los más elementales deberes de la di- 
plómaéia; '
‘ Eátas consideraciones que hacemos, y que ha­
ce el pueblo portugués, sabe El Liberal que no 
son corrientes. Por lo general, en cuestiones dé 
esta naturaleza, no se distinguen las responsabi; 
lidades dé loS Gobiernos de las responsabilida­
des de los; pueblos. En Portugal, afortunada­
mente, sabe hacerse esta distinción.,», . ^
M mot
S t R A C H A N  9
M é d f ú  á e l  d í a  S - á
Plato del día: Callos á la Madrileña
Huevos al gusto
Japuía en adobo 
Pajples á la plancha 





i»fefeTfefeUESfeS y  E S P ^ ife tÉ fe
las noticias radiógráfiádas al yapór de la 
Coruña y telegrafiadas á Madrid y á pro­
vincias, eran un nüévo infundio, otro estu­
pendo cattáfdáglú^  muchos que se ponen 
en Gffcuíación para producir i.efecto, entre 
los que aún dudan de la solidez en que se 
halla afirmada lá República portuguesa.
No hay que decir qiié todás esas noticias 
salen de centros, .afines al movimiento insü- i 
rreccional monárquico', sin. más objeto c|ue. 
el de mantener vivas las esperánzás d é  Iqs 
ilusos y el de justificar inversiones de di­
nero.
Lo extraño es que tales noticias telegrá­
ficas falsas y alarmantes circulen .con tanta 
faciíidád, aquí donde nuestros gobiernos, á 
cada dos por tres, ejercen rigurosa censura 
y prohíben la circulación: de télegraniás, en 
cuando tienen alguna gravedad,aún cuando 
las noticias sean perfectamente exactas.
Pero ya está  vistó: todo Jó que sea' cóh- 
trário y perjudicial para la República portu­
guesa lo acoge con fruición él Qóbierfio 
del señor Canalejas, el cual; no habiéhdose 
cuidado de irnpedir que en la misma fronte­
ra española se preparen y organice^: incur­
siones armadas fácGíosás para perturbar el 
orden en un país vecino y amigo, mal había 
de cuidarse de prohibir la circulación de te­
legram as con noticias falsas.
Pero, por fortuna, el tiempo restabléce la 
verdad, y allá quedan nuestros gobernantes 
en ridículo y .lo s  fácciosbs monárquicos 
portugueses derrotados por las fuerzas del 
ejército lusitano, adicto á la República.
Sirva este caso de éxpéríeucia pata  que 
las gentes tomen en lo sucésivo estás noti­
cias á b.enef icio de, inventario y  no las den 
el menor crédito, poi qué se está , viendo 
que dimanan de centros laborantes y  sin 
más. finalidad que la de justificar gastos de 
dinero que se comen los vivos á  costa de 
los tontos que se sacrifican, creyendo eq la 
posibilidad de una restauración monárqui­
ca en Portugal. , . ; , .: ,
S É  V É N b iX 'E I Ü
Administración de Loten'ás 
Í*u©a*'Sa., SI S § .'
- i ‘ -.r ^  í B....... . pU 'dsV 'í. m
;i absoluta como es bien 
cstáí Glíiiica parálisis de
. Con seguridad
¿abidó, se cciáa , -------- r --------  -
o r ig en  medular, y. corebraj, • neurastenia?, ane 
mías herpetisínos., diabetes, e tc ., etc.,crónicos.
Hora dé cqUsÚltái á las 10 sp.lamente, San 
Bartolom é, 2  y  P laza de Satáfnáncá.
No se contestan cartas
. Franca Borges, el director dé O Mundo 
Lisboa, ha dirigido á algUftos,,periódicos madri­
leños un .escrito en el que dice que los portu­
gueses no van contra España,sino contra su Go­
bierno.'
Como Greemos conveniente, su reproducción 
lo insertamos:
.. Ilustre compañero: Con la mayor sorpresa 
íeo en el artículo de fondo de>, A'/ Liberal. á.p 
ayer HiUn párrafo en qué se atribuye h OMun- 
do la sospecha: de que no hay en España más 
que tres ó cuatro personas decentes .<
Es un manifiesto error, que espero rectifi­
cará. ^
Precisamente O Mundo sustenta la doctrina 
de que el püéblo español no es réspónsáble dé 
los procedimientos- émpleados por su Gq-’ 
bier.rió. Ayer misrno, citando £ ’/■ X/Óe/'q/ pübli- 
cábá en Madrid tan equivocado c'onéeptq,^ apá- 
recia en O Mundo refiriéndose á su periódico, 
un súeltó que adjunto acompaño y cuya re­
producción ruego, por ser la más términátfte 
negativa á la injusticia que se le ha atribuido.
El error me lastima profundamente, porque 
habiendo vivido varios meses en Espafiá conocí 
muchas personas más que .decentes-^muchas de 
ella§ éxtremadameñté.cabállerpsas—•, y no en­
contré sino simpatías hacia rni Nación. En és,e. 
bello País dejé amigos que figuran entre los niás 
quéridds de, mi, corazón, y  suponiq hubiera en la 
redacción de Él Lihérál quien niciése entera 
justicia á los sentimientos, no sólo de carino si­
no también de admiración y reconocimiento qué 
debo al pueblo éspánol, séntimíéTito; qué don 
orgullo he exteriorizado répétidámehté.
Queda con la mayor consideración suyo, co­
lega y admirador, ■ .
F ran c a  B d r q e s »
Por su parte El Liberal contesta cumplida­
mente á esta carta, con las siguténíes líneas de 
su artículo de fondo:
«Ante todo, vaya la expresión de nuestra 
gratitud al director de OylfonXo,-de Lisboa, á 
qüien, eh nuestro número del 14 aludimos.
Franca Borges, en vez de contestarnos desdé 
las cóTuihnás dé. su impprtápte périódico., nos 
ha escrito una cafta, en,la cual be lamenta de 
qué no hayamos sido imparcialés al ápreciár su 
conducta. .
Acaso tiene razón. Repétidas veces .jiá de- 
mpstrádp.su afecto á España/ dóndé vivió al­
gún tiém'po,’ ^ranjéán'dosé cordiales simpútíáS:, 
y ahora, á pesáf dé íá exdtaéión dél mohiehto, 
ha cuidado mucho de establecer la debida distin­
ción entre nuestro pueblo y nuestros gober­
nantes.
Así es. Y ños complacemos en dés'agraviar al 
rihistré periodista. Harto sabe él, por experien- | 
chí própiarque qUado de,; los .parinos-, siqqerosl 
cenviyen siempre Jas vidriosas onsceptibinda - j 
des.»-,  ̂  ̂ . [
■ ■ íjí • íji ' ^
El suelto á que se refiere, publicado en Q 
Mundo el diá 14̂  dice aSí: • . -
«ÚfsTÍNGÜIÉÑDÓ
El Liberal, de Madrid, que siempre se ha
Beeffteab 
Chuletas de cerdo 
Filetes á la plaríchá 
Chuletas de cordero á la Papniot 
Entrecot, etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y á la carta)
Comisión pnovineial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los vocales que la integran, se reunió 
ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta, de la sesión anterior.
Queda sobre Ja,mésá el informe sobre múJta 
á la,Empresa de tranvías, por no conservar el 
pavimentó, .
Se sanciona de conformidad el informe sobre 
cuenta de dietas al jefe accidental de carrete­
ras provinciales, por servicios prestados duran­
te el mes de Junio último.
Quedan sobre la mesa los siguientes asuntos;
Iñfófrtié .d.é ía vísit.q sobre ingreso eii ía Casa 
de Misericórdiá, dé íós niños Antonio y Rafael 
López Gámez.
Idem Ídem de Manuel, Francisco y Fernando 
Liñán Cortés. : .
Idem Ídem dé la anciana Antohía Villodres 
Rosa.
Idém Ídem de José Hermenegildo Hérnández 
Marín. ,
Informe sobre solicitud de do.n Miguel Moji- 
desapercíbidó'erpfimer céntehar^^  ̂dé íá'batál-a j jjg ex-concejales más del Ayun-
de los Arapiles, y cóh grándes éntusiasmós fío- tamléúíb^é pidiendo sé les alce la
■ ■ ■' j . p o r  débitos de contin-
Ct cttifeáris
la negativa de todo auxilio Sm empargo u.. . °
oficial, Sálamancá, lá moi“vmental é




. , márcha á Méllíla el teniente, córonel p ri-. 
mef jéfé de lá comandandá.dé la 4úárdia civil. 
de éáía RroVinejá don FránfcisfíO Pttfícél Pépez . 
con objetó de révistaf las fUerzás dé, la mísmá 
destacadas en dicho punto.
Y-Goíi motivó de ser hoy el santo de S. M. 
la Péifta doña Mafia Cristiiia y mañana la festi­
vidad del appstol Santiago patrón dé Espána,se- 
fán díás de gata y ?e izár^ én ambos el pabellón 
nacional enTps edificios militares.
: —Ha llég^ado á esta plaza en uso de licencia 
por. enfermó el capitán del regimiento dé Afri­
ca don Juan de Cel jé.
-Én uso de vkcácipnes se entra en esta ca-- 
ui idí él ■ Úri.mer téniente de infántéría con desti­
no ai -4- fegithíénto Mixto, don Rafael Martí- 
néz Máldónadó.
El primer tefiiénte déí rpgimientq de Pop-, 
toñeras dpri Federico Tettlláuó ?e én.cueñtfa 
disfrutando permiso en esta plaza.
, --^Se le h a ,concedido pensión anUát de 6 ^  
pesetas al capitán retirado con residencia éU 
esta capital don Manuq! Postigo Sánchez como: 
caballero placa, dé lá réaí y militar de San Her-, 
menegildó. ., ; . . : ^
—Lé ha sido desestimádá por él Consejó Su- 
premo de Guerra y Marína la instancia qué pro­
movió doña Máfíq poíofés Gáfcél Reguera y 
hermanos véciñOs dé Cortes dé la Ffontéra, en 
súpíica de qú'é abonafa la parte de pensión dé 
Monte Militar que stí madre como huérfana del 
primer teniente don Francisco Reguera Barroso 
debió percibir desde el .2 de julio dé 1878 en, 
que quedó viudá hasta su fallecimiento ocurrido 
él 2 de Óctubre de 1890.
meniorá éri estos días él fá'ihoso hecho dé armas 
en que se coronó de gloria, el ejército aliado 
que mandaba lord Wellingtpn, háciéridb mófder 
el polvo.de. la derrotu á los soldados del maris­
cal Marmon.
responsabilidad
gente dél año Ibí'L . ,  ̂ . * ** . •
; ídéni-.s.qhré é^ciónde-m '^fé^ éh é* Manico- 
fnio' del áfléhado Antonio García Ql^ó?., ,. 
ídem jderri de P-edro Barroso^éJ Rio* ;
ídem Ídem de Francisco González Rosa. _
p e  conformidad con lojntefesado eií &u 
lanciá por el facuítativo del Hospital civil, dóú 
Francisco de Martos Roca, se, acuerda q'úé ce&s 
én diebo ést^lécíMfentó,, y , que pasé á^á Gása, 
dé Expósitos,' con carácter ho.norariq y grafgitq 
Se qpCTéba el informé dél jefe á|éCidéi4|l 
cáfrétefas, sobre ihstáncia suscrita por Rafael 
Cabello Izquierdo, pidiendo autorización para 
atravesar, con una tubería para, agua, la carrale­
ra denominada «Teatino á Venías Campanillas*, 
Se acuerda autorizar al presidente para con­
ceder una pensión á la vfúda é hijos dél empleaf 
do don fenácio del Valle Baños.,;
átráieiicla
OBEUSOO ERIQIDO EN EL LUGAR DE LA BATA­
LLA DE l o s A rapiles.
Pof iniciátiya de un simpático y yeterañó pe- 
fiódfeó áaiúfánfinb, El Adelantado, Salamanca 
há enviado allugár én que sé libró la batalla, 
á los cerros Arápjl alto; y Árapil bajo j.ucídás re- 
preseñmcióhés,para sobré el mismo teátro de sus 
hefóicás házáfíás, rendir pátrioticó homenaje á 
los que supieron vencer y morir por la indepen­
dencia patria.
¿Cómo Salamanca iba á dejar sin digna con- 
memaración, al cumplirse é l primer centenario, 
un hecho que p.ará ella es timbre dé gloria y .qué 
aUemás tanta inflúénciU ejefció en fe dfefinitivá 
derrota del ejército hápoleóniGó?
Unamos nuestros aplausos á los múchós que 
estos; días escucharán SafemañCá y el querido 
col egi^pqr -su- patriótico proceder. ■' -
BlbliotfefeÜ: pufellfea
.. DE:;LA' .  .
ocuparon
Florentino
^;|31 Iga.fe ; %©I ■ .P a is .
Abierta ,de ocho de la mañana á doce del día' 
durante los meses de Julio y Agósto.. ,
- I . ..... liliII I Qi
; 'lílirto.'
Él banquillo dé la sala primera lo 
ayer Mánuel González BurgóS" y 
Sánchez Lihárés, qué ápróvéch'añdó itft^dé^ul- 
dq d.e los mozos de la droguería .dél señor u |r -  
cíáÁgüilaf, sustrájeroñ de un carro qüeqsfe? 
conducían, veinticinco kilogramos de gasá,.;trés 
dé tlor de tila y medió kilo dq precipitado 
blanco. , j
, El represéhtafite de ,fe Ley interesó .para ca­
da uñó dé Jos pfocésádós, á JiüéUéé ;^usáb,á Úé 
un delito de hurto. Ja pena de dos mésés y un 
día de áfresto'mayor.
Dnrante el informe del abogado fiscal señor 
Suárez, Florentino, Sápchez^ que debe de ser 
hóinbre dé pocq paejentia, itiferrumpió ql óf-a- 
dór, por que np éstímábá'justo lo qué le irripü; 
taba, y en vista dC:fe actitud del procesado, fe 
presidencia dispuso, que se sacara de la sala, 
orden qúe Cumplimentaran las ujieres deservid 
cío.
Lesiones graves
En la safe seguuda éórapareció José éanítaio 
de Jos .Reyes, que ofendido'en su hpnor pPif fe 
infídélídád dAsü cófictíbíná EnCárñációñ' Car- 
mona CamRos, eogió  ̂uñ'paló qué áéscargó so- 
ijle la Encarna, fracturándole el brazo izquier­
do, dé cuya lésién curó á los Cuarentinueve 
días.:
El representante del Ministerio pñblico inte 
resó paráél Santiago, cómo autor, de! delito de
iesionés' grave^ lá pena; dé un añó, ^cho méses;i 
y iinjdfeBé pnsión;cfeí'iéocfenah‘'’:T >
' La jefeinsá, íá.cargo delileirado señoriDfeaco 
Sf^rOj's'dlieM láiáfesüíución de;&u clíeüte. : ’
Tenifeíívtí d̂TÓbe» ;
Como presunto' réspónsáble de éste dento: 
ocupó el banquillo de la sala primera Francisco 
Suárez García, ijetirando el fiscal fe acusación 
en vista del favorable resultado de fes pruebas.
Asuntos oficio
Nota de, fes obras éjecitíadas por Administra­
ción eri lá semana de 14 aí 20 del actual.
Córivenió para el cobro dél arbitrio extraor­
dinario sobre pasas y almendras. ,
Üesignadón por .sorteo dé los dos córitribú- 
yentes por territoriál que. han dé formar parte 
de la Junta á que se refiere el artículo 38 deí 
Reglamento dictado para fe ejecución de la ley 
de 12 de Junio de 1911.
Asuntos quedados sobre 1a mesa: Solicitud 
de don Antonio Baená contratista de las obras 
de construcción de la Casa Capitular, relacio­
nada con dichas óbf^s. Otros procedentes de 1a 
Superioridad ó dé carácter urgente recibidos 
después de formadá está orden del día.
D e don José utrera y otros reclamando con-  ̂
tra la Emprésá dé árbitrios por él que cobra aj 
limón. ■
De los vecinos de pescádería Nueva pidiendo 
el desareno del Guadalmedíná, ál final del rio.
De don Juan Silva y otros péritos aparejado­
res-solicitando que no se concedan licencias pa-. 
rá Izarás pequeñás, sin que fe instancia y plano, 
?é firme por un facultativo.
informes tié Cómislones
De la Beneficencia, en solicitud del médico 
supernumerario, dbn Rafael García de 1a Roca, 
jpidiendo licencia. -•
De fe misma, en id. dé los médicos supepu- 
merarios de la Beneficencia municipal, hacien­
do áisíihtás peticiónés. ..4
, Qe fe Jurídica, en e de defrauda­
ción por eí iMpúesto dé cédulas personales.
©B? é l
.de ja Tas*?©
■Réfeú gran ^íúslasmó entre las distinguidas 
fámiTiás qué veranean én éste pintoresco lugar, 
conmotiyo de fes tre?,yérRénás.andalu?,^S que 
se celebrarán los días 26,27 y.28 M  presente
Naturalmente que tan simpática fiesta, cono­
cido el buen gusto y la distinción quu caracte­
riza á cuántás personalidades hán trasladado 
su residencia á tan amenos sitios, reunirá todos 
los atractivos imágfeábles y qúe la fantasía más 
ardiente pueda sqñar. , .,  ̂ .
La majeza aristocrática y el gar-bo señorn de 
unos cuantos pondrán al alcance de todas las 
bocas qüé cómér y qué beber.
Será una fiesta memorable á no dudado, cu­
yo recuerdo qüedáfá' éórrio si dé tántas órgahi- 
Rol’aURélTos. éónqcédptes dé lócelasjea: 
riíénté lócal. l í  : /  J
Para que nada falté, el señor Gquzáfez Qrqs- 
cQ (Den Aurelio) h A récibido de sR amigó par­
ticular señor Rosélló el renombrado y notable 
Rirotécnico, una traca de centenares de metros 
; que sé quemará ál final deuina vista de füe.gós 
I artificiales.. • . A ,
Dé Máfegá' ké-RfóyeCía qüé' saígán ^'adas 
cáráváhás qüe éhjpréáraii disíMós. híédiós dé 
locomoción para ái'ribgt' donde; fe belleza de 
aquellas Séñori tas tendrán ésásUóchesun trono 
de pañólones dé manila y de cláveles rojos.
SE CEDEN HAEItACIONÉS
CON ASISTENCIA Ó SIN ELLA 
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CALENDARIO Y CULTOS
J u l i o
Luna llena el 29 á las 4,28 mañana 
Sol sale 5,2, pénese 7,41
2 4
Semana 30.—Miércoles,
Santos de hoy.—San Francisco y 
Cristina.
Santos de mañana.—Santiago el Mayor y 
San Cristóbal.
Jubileo para hoy




Fábrica de tapores y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR nüm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Anuario genoral k C$paiia
La Sociedad Anónima Anuarios BaiÚy-Bai- 
lliere y Riera Reunidos acaba de publicar su 
Anuario General de España, edición de 1912, 
primera que ve la luz bajo los aupicios de las 
dos Empresas fusionadas.
AI paso que presentar nuestra más cordial fe­
licitación á la nueva Sociedad, cúmplenos, por 
considerarlo altamente beneficioso para el mun 
do de los negocios, dar á continuación una lige 
ra reseña de lo que encierra esta gigantesca 
obra, digna labor da.titanes, y que, por los fi­
nes loables á que se destina, merece de toda 
persona culta y amante del progreso los mayo­
res aplausos.
No hemos de enumerar aquí, dado el reduci­
do espacio de que disponemos y el inagotable 
caudal de datos de innegable utilidad que com­
ponen la obra, todas las secciones qué en la mis­
ma figuran, pero sí queremos consignar algu­
nas de ellas qu^ habiendo sido objeto de mayor 
perfeccionamiento gracias á la Suma de pode­
rosos elementos que poseían ambos Anuarios, 
merecen particular mención,
Por riguroso orden alfabético de 'provincias, 
partidos judiciales, Ayuntamientos y pueblos 
alegados á los mismos, publica muy cerca de 
dos millones de señas, entre las cfue se cuen­
tan Elemento Oficial, Comercio, Industria, 
Profesiones, Artes y Oficios y prop etarios. 
También da de cada población el último censo 
de habitantes, datos estadísticos,, geográficos y 
descriptivos, ferrocarriles, carreteras, correos, 
telégrafos, teléfonos, servicios de carrusjesi 
aguas medicinales, balnearios, etc. Al frente de 
cada provincia va impreso el respectivo mapa, 
y al final del cuerpo de la obra, los Aranceles 
de Aduanas últimamente reformados.
La escrupulosidad y particular esmero con 
que ha sido hecha la rectificación de datos, 
constituyen una recompensa más que suficiente 
al pequeño retraso sufrido en su aparición, de­
bido, como ya es sabido, por' haberlo hecho pú­
blico la casa editora, al enorme trabajo que ha 
reportado la refundición de datos de los dos 
Anuarios.
Como complemento á tan meritoria labor, la 
Sociedad Anónima Anuarios Bailly-Bailliére y 
Riera Reunidos, acompañavá cada ejemplar de 
su Anuario General de España, un valioso 
regalo que dedica á cada uno de los comprado­
res del mismo y que no dudamos ha de ser apre­
ciado en su justo valor. Este consiste en una 
colección de seis mapas de otras tantas provin­
cias, tirados en varios colores é impresos sobre 
buen papel, constituyendo, por lo muy comple­
tos en datos y la perfección de su trazado, una 
verdadera edición modelo en su género.
Repetimos nuestras sinceras felicitaciones á 
la Sociedad Editora que, no reparando en sa­
crificios, ha conseguido llevar á feliz término 
su difícil empresa, á la vez que le deseámos el 
más completo éxito en Su noble cometido.'
DfispachO de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos ¡6 
Casa fundada en el año 1870
_ Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la cali# San Juan de. Dios núm. 26, exoende'los 
vinos a los siguientes precios: “
Vinos de Valdepeña Tinto
Úna arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo. . . . .  Pesetas 5‘00
» » 8 » » »  » » . . . .  » 2‘50
U4 » » 4 » » » » » . . . .  » 1‘25
Un » » » » » . . . .  » 0‘35
i »Una botella de 3[4 
Vinos.Valdepefis Blanco
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*00
» , . . . .  » 0*25
I Vinos del país
Vino Blanco Dulce . los 16 litros ptas.
112 » 8 » 
4 »
Un »






» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »
. » Seco Añejo » » »
' Vinagre de Yema » » » .
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
^ ' ' ' - 22 de Julio del corriente año
comisión de Hacienda señores Armasa y Pérez 
Gascón,y se convino,en vista déla importancia 
del asunto, tratar éste en él próximo cabildo pa­
ra' adoptar los acuerdos oportunos.
H e  f e s t e j o s
Ayer se reunió en la alcaldía bajo la presiden­
cia del Señor Madoléll la subcomisión designa­
da para la organización del Coso iris.
Se acordó efectuar éste el día 1 de Sep­
tiembre en el Parque, conviniéndose el recorri­
do que han de seguir las carrozas.
Se resolvió excitar á los dueños de automó­
viles y carruajes para que adornen éstos, pues­
to que no se permitirá en el lugar del coso los 
vehículos no adornados.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de .Sai^ de Carlos.
INGRESOS
Existencia en 22 de Julio. . . . . . 
Ingresado por Cementerios. . . . .
» • , » Matadero................... ....
» » Matadero de El Palo . .
» » Matadero de Teatinos. .
** Matadero de ¡Churriana. 
» » Carnes frescas y saladas
(día 20)........................
(día 21)........................
» » Inquilinato. . ¿ .
“ ** Séllb municipal. . . .
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor corre j  francés 
Mitidlja
saldrá de este puerto el día 30 de Julio admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos • del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia. ’
El vapor trasatlántico francés
Foi*mosa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo
.............  " -- ypasageros y cargq para Santos, Montevideo 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el día 5 de Agosto, admitien­
do pasageros de primera y segunda cláse y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.'
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Q E A LI Z A CI O Nj
Muroy Saenz
En Liq u id a ció n
Venden Vinos Secos de 16 grados de Í911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejosde 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones.de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Venta de frntñs
Se, vende el fruto de uvas'y e de higos de la fin­
ca cerca de los Monteros del término de Marbella. 












Obras públicas . . . .. . . . 
Compensación Cementerios. . . 
Beneficencia. . . . . . . .
Camilleros . < . . . . . . 
Diputación Provincial. . . . .
. . 2.795*43 







Total de lo pagado. . . 
Existencia para él día 23, . . .
. . 7.038*43
17.405*64 TOTAL ........................ . . Í7.405*64
H . ING LATERRA
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA.
b viajeros situada en el Centro de la
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas lás habitáciohfe's 
PRECIOS MÓDICOS :': TRATO ESMERADO.
Et L¡avaro
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA 
Esteblecimiento de Ferretería, Batería de Cocí- 
de todas clases^
Para mvorecer al público coh pfécios muy venta­
os os, se yendeti Lotes de Batería de cocina, de 
p^etae 2M0, 3, 3*75, 4*50,5*15, 6*25, 7, 9, 10*90, 
1 2 ^  y 19 75 en adelante .hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba l s a m o  o r ie n t a l
Callicida infalible curación radicál de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los píes.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Un>co representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo OrientaL
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
G ra n d é s  A lm a ce n e s
=  D E  =
MíSOTORRUELU
” Esta casa acaba de cotiipletar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, ‘de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la éstación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.' .
Fantasía'para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
S^ción dê  Algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros, 
driles, céfiros, batistas, y demás artículos de ve­
rano. , “ '
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo. ■ ’ <
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clasé de traje de caballero á 
precios económicos.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ’ex  ̂
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de. 101 
metros. Catálogos ^atis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
C r u a n o s  O r g á n i c o s
PROCEDENTES DE BUENOS AIRES 
Marca Gaucho y  Argentino
Estos guanos se componen exclusivamente 
de Huesos, Pezuñas Astas, -Sangres, Pelos, 
Carnazas y desperdicios de animales, estando 
probabo sus excelentes resultados para las tie­
rras y plantas. Son solubles hasta el fin, no es­
quilman las tierras, dejando después de las co­
sechas gran parte de principios fertilizantes y 
no quitando humus como ocurre con los abonos 
minerales. Para informes y precios dirigirse á 
don RAFAEL PORRAS. Alameda de Carlos 
Haes 6, (frente al JBanco de España).
Observaciones
n i é t é ó r ó i Ó g i c ^ ^
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 23 de Julio á las diez deda mañana 
Bafómeífó: Álíüfá, 76i*70.
Temperatura mínima, 2Í *0.
Idem máxima del día anterior, 33*0. 
pifécfcióh.del Viento: 0 . N. O. ¡
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
KHanifestación de pésam e
Ha causado gran sentiriiiénto entre‘sus nume­
rosas relaciones y amistades la defunción de la 
distinguida señora doña Francisco Quintana 
Coronadók ^
Reciban la expresión de nuestro pésame su 
familia y especialmente su sobrino don Manuel 
Callejón Navas.
ifiojées in ó t i lé s
La Gaceta publica una real orden del minis­
terio de la Gobernación, cuya parte disposiva 
dice así:
«Ŝ . M, el rey (q. D. g.) se ha servido resol- 
ver de conformidad con el parecer del ministe­
rio de la Guerra, se autorice á las Gomisíones 
mixtas de reclutamiento para que puedan decla­
rar inútiles totales á los reclutas sujetos á revi­
sión délos reemplazos de 1911 y anteriores,^ 
que fueron declarados inútiles temporales por 
estar comprendidos en la clase segunda del 
cuadro de inutilidades anexo á la ley de reclu­
tamiento de 1896 y que al propio tiempo lo es­
tuviesen en las clases segunda y tercera del 
cuadro anexo á la vigente.Iey de reclutamiento, 
sin las restricciones impuéstas por el art. 80 de 
la citadaTey anterior».
Colegio  d & S a n  P e d ro
los exámenes en el Curso de
1911 á 1912.
(Continuación)
Don Alberto Pérez de Vargas y Quirós.
Aprobado én Ingreso.
Aprobado en Gramática castellana.
Notable en Geografía general.





En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes indi­
viduos:
Ceyojo.—José Cortés Fernández, de la frac­
tura del hombro izquierdo, á consecuencia de 
una caída.
Dicha lesión fué calificada de pronóstico re­
servado.
Joaquín Fernández Ruiz, de28 años, de una 
herida dislacerante, de tres centímetros de ex­
tensión, en la mano izquierda.
Emilio Jiménez Duarte, de 4 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en la región 
frontal,
Mariblanca.—Julio González Llórente, de 40 
años, de varias contusiones en la rodilla de­
recha.
Emilio López Gaban, de 11 años, de diferen­
tes contusiones con erosiones en la rodilla-iz­
quierda.
Antonio Duarte Haro, de 57 años, de coníu- 
,siones con erosiones en el pie derecho.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
G uem adupas
Salvador Cauce Sá chez, de 30 años, recibió 
ayer los auxilios de |a ciencia en el benéfico 
establecimiento de la calle d e . Mariblanca, de 
varias quemaduras de primer y segundo grado 
en el pie izquierdo, que trabajando enlacerve- 
ría El Mediterráneo se produjo.
Después de curado, pasó á su domicilio.. 
La s  ag u as de Sa n  Te lm o  
, Las cañerías que conducen á Málaga las 
aguas del acueducto de San Telmo serán recom­
puestas para evitar las filtraciones.
En el próximo: cabildo se dará lectura al acta 
de los acuerdos adoptados en la junta extraordi 
naria celebrada el sábado último y convocada 
por el Comisario Regio del Instituto señor Gó 
mez Ootta.
La. comisión designada por el Ayuntamiento 
funcionará con carácter permanente, proponiéu 
dose levantar acta ant& notario en el momento 
que se note la falta de aguá.
P apque d© sEPtsifepla
Ayer mañana visitó al ak-al de el general Ara- 
naz, comandante general de artillería de la se  ̂
gundá región, acompañado de los señores jefes 
de dicho cuerpo, ■ '
La visita tenía por objeto indicarle la necesi 
dad de que el Ayuntamiento habilite un local \ 
facilite la suma necesaria para establecer en 
Málaga un parque de artillería, asunto de gran 
interés para esta capital y que con anterioridad 
fué tratado por el municipio.
A la entreYista asistieron los vocales de la
¡T h eob p om in a  ^<Luqud|,¡
(Harina fosfata'3a y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Lo s p re v is o re s  del p o r v e n ir
Esta noche, y en el local de la Academia de 
Bellas Artes, sita en el edificio de San Telmo, 
Compañía 2, se verificará el acto de hacer en­
trega de las libretas donadas por esta sección á 
niños de las escuelas nacionales dé esta capital, 
en cuyo solemne acto disertarán un consejero y 
el director general de esta asociación, que al 
efecto llegarán en el exprés de hoy, sobre la 
misma y su trascendental desarrollo, siendo pú­
blica la asistencia.
C i t á c i o n o s
El Juez instrucíor de 1a Comandancia de tro­
pas de Intendencia de Ceuta llama á José Rojas 
Blanco; el de ia Capitanía geueral de Melilla á 
Temás Navarro Müñox; el de la Capiianía ge­
neral de Sevilla á Pedro Crílcét Ofózco; el del 
Juzgado militar de la misma población á Alonso 
Góme.z Podadera, Alonso Muñoz Alarcón y 
Diego Moní'iel Goméz; el del distrito de la Ala­
meda de esta capital d Manuel Muñoz Moreno; 
el dél distrito del Sagrario de Granada á Jenaro 
Ríos Amat,^el de Marbella á José Mafia de la 
Santísima. Trinidad con su hijo José María Rei­
naldo, y á José Rodríguez López.
Los que suscriben, maesírós iodos pertene­
cientes á los distintos gremios que integran el 
arte de construir, dirijimos por la presente el 
más encarecido ruego á todos los compañeros, 
para que se sírvan asistir á una reunión que 
tendrá lugar el día 25 del corriente á las nueve 
de la noche en el local Alameda, 29, entresuelo.
Los principales objetos de esta convocatoria 
son los siguientes:
1P Constituirnos en Sociedad, pues dadas 
las corrientes deí progreso, societario, se impo­
ne la necésidadde marchar unidos para procu­
rar el bien común.
_ 2P La citada Sociedad deberá su funda­
ción, á las necesidades que tienen los directo­
res ó enea gados del arte de construir, de ar­
monizar los sagrados intereses, que como inter­
mediarios deí Capital y el Trabajo nos están 
encomendados.
3, ® DeseamÓSí.el rnejofamlenío del obrero, 
tanto como puedan desearlo ellos mismos, y en­
tendemos que constituida esta Sociedad como 
pretendemos, será la garantía del capital, el 
cual se apartará de! retraimiento áctual, na­
ciendo el desarrollo y actividad en las cons­
trucciones é industrias con lo cual ganará con­
siderablemente el pueblo obrero y la vida local.
4. ° Enria-reuuíón citada tendremos el honor 
de exponer á todos nuestros dignos compañe­
ros nuestras modestas opiniones y unidas éstas 
á las de todos, acordaremos las bases y Regla­
mentó por que se ha de regir esta Sociedad.
Confiados en que á la idea noble y desintere­
sada que nos anima responderán todos nuestros 
eómpáñeros', tenemos el gusto de enviarles un 
cariñoso saltido.
Málaga 22 Julio 1912.
Por el Gremio de Albañiles: Pedro Hidalgo, 
Gabriel Viano, Francisco Domínguez, Manuel 
Pina Sierra.—-Por el de Tejeros: Manuel Salto.
Por el de Alfareros: Fernando,..Vega, Fran­
cisco Serón.-yPor .ól de-Caleros: Francisco 
Vargas.—Por el de Pintores: José Gálvez, Es­
teban Cobo.—Portel de Cerrajeros; Antoñíc» 
Pérez de la Torre, Antonio Téliez Ortega.— 
Por el de Canteros Marmolistas: Joaquín Ro­
dríguez.—Por el de Carpinteros: Rafael Fer­
nández.—Por el deBoniberos: Manuel García.
Pas'a evitas* ios .eéiioos 
y las congestiones, desalojar la bilis y cálculos 
iiepáticos, combatir el estreñimiento y despe­
jar la inteligencia, tomar las «Píldoras Saluda­
bles de Muñoz», únicas reguladoras délas fun­
ciones digestivas, laxantes y purgantes. Depó­
sito Tráfalgar, 29, Madrid, quien las envía por 
correo al precio de 0*50 y una peseta en cajas 
metálicas. Pídanse en farmacias.
S ín co p e
_EI soldado de la primera compañía del regi­
miento de Borbón José Rodríguez Loza, natu­
ral de Sevilla, fué presa de un síncope, en la 
Plaza de la Constitución, produciéndose una 
herida en la ceja derecha,por efecto de la caida.
Después de asistido en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasó al cuartel de la Au­
rora.
C ita cio n e s
El juez instructor de Alora cita á Juan Sán­
chez Suárez.
L O S  P  A  v n v i  E i ^ T O S  ,
M A S  H i a i E N I G O S  S O N  L O S  D E
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Para pedidos: EMILIO ZALABARDO.—MALAGA
Precios que no admiten competencia,—Depósito al
j 11¡j  - ^ 5 ,
Las fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de productos 
. Calidades especiales para toda clase de trabajos. Representación y depósito:
«íe J .  JEÍ<tirrerw n ú t n ,  5  — M á la g a
Iflútei Ci8 del IBIIEIO
El del distrito de la Alameda de esta capital 
á José Gutiérrez Martín.
A c c id e n te s  del tra b a jo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ay-r los partes de 
los accidentes- sufridos en el trabajo por los 
^rerós José Leandro Gabardá, Rafael Aguilar 
Gallardo, José Moreno López, Antonio Tenlla- 
do, Francisco del. Moral Suárez, José Lorente 
Villalobos, Manuel García Navas, José Jiménez 
Leonardo y Maria Chamorro Tomasit.
C o n c u rs o
El Ayuntamiento de Málaga anuncia el se­
gundo concurso para las obras de arrecifado del 
Pasillo de Santo Domingo.
M acante
Se encuentra vacante la plaza de farmacéuti­
co titular de Periana.
A  los o b re ro s
Tenemos el gusto de poner en conocimiento 
de todas las personas amantes de la cultura y de 
la libertad, que á primeros dé] próximo mes de 
Agosto se abrirá en está capital, una escuela ra 
cional para niños y niñas,
Recomendamos á todos los individuos que 
deseen dar á sus hijos,*^n un ambiente de liber­
tad y de amor, una cultura libre de errores, se 
pasen por- algunos de los centros que á conti 
nuación se expresan, para hacer la inscripción 
Salud y progreso. ,
Tomás de Cózar, núm. 12.
Beatas, núm, 17,
Esquilache, núm. 10.
£1 O s^feóm  Z a í^ a g o z a e io
Una comisión del notable Orfeón Zaragoza­
no, acompañada del inspector de primera ense­
ñanza don Emilio Moreno Calvete, visitó ayer 
al alcalde señor Madoléll, para participarle que 
en justa correspondencia á las pruebas de afec­
to que los orfeonistas han recibido en Málaga 
hoy, á las cjnco de la tarde, obsequiarán con un
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
concierto al Ayuntamiento,
El alcalde aceptó gustoso el ofrecimiento; los 
orfeonistas serán obsequiados con un refresco.
. Por la noche cantarán en la caseta de la Jun­
ta de festejos de Santiago,
El jueves marchará el Orfeón á Madrid.
Tos*os en A n te g u e ra  
El día 25 del corriente se verificará en la ve­
cina ciudad de Antequera una corrida de novi­
llos de la ganadería de don Juan J. Cárdena,que 
serán lidiados por los diestros malagueños Fran­
cisco L. Valenzuela, Bernardo Muñoz Carnice­
ro y Diego García Ramos Rondeño II.
Una g u e ja
Don José, Escobar Rodríguez se ha presenta­
do en nuestra redacción rogándanos que haga- 
tnos pública una queja contra la empresa del 
servicio de vapores entre Málaga, Melilla y 
Orán, del señor Jaén, por el hecho de que ha­
biendo tomado pasaje en el vapor Comercio su 
hermano político don Antonio Segovia, y no 
habiendo salido el vapor en la fecha á que co­
rrespondía el pasaje, la empresa se niega á de­
volverle el importe de 5*25 pesétas que aquél 
había sdtjsfecho, y cuya devolución ha recla­
mado.
De ¡te lilla
En el vapor correo A. Lázaro^ llegaron ayer 
de Melilla el comandante don Manuel ^Bermú- 
dez; capitanes don José María de Bóré>ón y don 
Angel Fernández; primeros tenientes don Ma­
nuel Ubiña y don Juan Gómez.
O efaas^G sén
Ayer falleció el niño de corta edad Juan Gal- 
vez Fernández, hijo de nuestro querido amigo 
don Juan Gálvez, á quien enviamos el pé­
same.
FaliecieSó á bos*do
A bordo del vapor Catalina que arribó ayer 
á nuestro puerto, falleció el pasajero Pedro To- 
rreblanca, natural de Málaga, que venía de la 
Habana con su familia. '
En la capital de la isla de Cuba estuvo algún 
tiempo en un sanatorio de tuberculosos.
El cadáver de Pedro Torreblanca será inhu­
mado en uno de los cementerios de esta capital.
Entre la familia se desarrolló una dolorosa es­
cena, al oCkí'i'ú' el fallecimiento del desgraciado 
malagueño.
Reciba nuestro pésame »¿! apenada familia.
/ Rolso en u*»'
El maquinista del vapor italiano ColoirJ}^ 
surto en nuestro puerto denuncíp ayer al señor 
comandante de marina que de su camarote ha­
bían sustraído un reloj de oro con cadena, un 
portamonedas y otros efectos.
Presentó á dos individuos como sospechosos.
El juzgado de marina practicó ayer activas 
pesquisas para esclarecer este hecho.
S e  a ig n ila
El piso principal de la casa núm. 26 de la 
calle Álcazabilla.
Ha cesado en el cargo de Habilitado de esta 
Comandancia de Marina don Rafael Calvo,sus- 
tituyéndole en el mismo el contador de navio 
don Angel Grandaris.
Buques entrados ayer 
"Vapor «A. Lázaro», de Meliíla,
» «Catalina», de Nueva Orleans. 
Buques despachados 
"Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
» «J. B. Llovera», para Ceuta.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
"Vapor «Cabo Paez», para Ceuta.
De Instrucción Pública
Se ha concedido á don Alberto Jiménez Fraud, 
presidente de la Residencia de estudiantes en Ma­
drid, una subvención de 1.400 pesetas para estu­
diar en Inglaterra la organización y funcionamiento 
de dichas Residencias.
Don José Fernández Montero, ofrJal de la Se- 
cretan'a del Instituto general y, técnico de Málaga, 
ha sido declarado con derecho a í haber pasivo 
anual de 850 pesetas, dos quintos de 2.125.








B o d a
En Ronda se ha celebrado la boda de la sim­
pática, señorita Ana Riquelme con don José Pé­
rez de Guzman.
Les deseamos una eterna lima de miel.
De v ia je
Ha llegado á Vélez-Málaga, procedente de 
Bolonia, nuestro querido amigo don Antonio de 
la Cruz Marín.
S ig u e  la s e H e
Continúa la serie, de hurtos de Ccballerías.
En los llanos de Trévenes, del segundo parti­
do de la vega, término municipal de Málaga, le 
fué hurtada una jaca al vecino José. Jiménez 
Fernández, que habita en la Colonia de San 
José.
Se ignorael paradero del semoviente y el de 
los autores del hurto.
D e fu n ció n
Ha fallecido en Vélez-Málaga la virtuosa se­
ñora doña Dolores Chicano Herrera, viuda de 
Gámez.
Reciba su familia nuestra sentido pésame.
Insfaeccsón de tniIxuBiales
Ha pasado varios días en Ronda el magistra- 
do inspector de los tribunales don José Ortega 
Morejón al que acompaña el secretario don Fé 
lix Rus Cara.
De Ronda continuaron su viaje á Algeciras
AutoB*es de un noKio
En Estepona ha sido detenido Alonso Calde 
rón Lozano, como presunto autor del robo de 
varios efectos, á la vecina de dicho pueblo, Ma 
ría Núñez Cortés.
Se busca á los otros autores del robo, José 
Calderón Lozano y Manuel Caparros.
V a c a c i o n e s
Desde hace unos días se encuentra en Ronda 
el distinguido joven don Francisco Cástelló Ma­
drid, alumno de la Academia de Caballería de 
Valladolid.
Pon co ge n  ca ñ a s
La guardia civil de Macharaviaya ha deteni­
do al joven José Gallardo Ramírez, que cojía 
hojas de cáñas, de propiedad agena,
Detalles
La comisión encargada de organizar la corri­
da de toros á beneficio dé la Asociación de la 
Prensa^ ultima activamente todos los detalles y 
se preocupa de que el espectáculo revista fós 
caracteres de un acontecimiento taurino-.
El ganado
He aquí la reseña de los ocho hermosos toros 
que envía para esta corrida él acreditado gana­
dero don José Anastasio Mart/.n.








Todos los bichos son gordos, finos, biem 
plantados y de bastante cuerna, mereciendo eí 
elogio, de cuantos presenciaron la faena de en- 
cajonárlos.
El ganado llegará á Málaga el jueVes por la 
mañana P inmediatamente será expuesto en los 
corrales, periiktíéndose la entrada al público 
para que pueda cerciorarse de la exactitud de 
estas referencias.
A hora oportuna del viernes se sacarán di­
versas fotografías de los toros.
Es mny posible que correspondiendo á la 
atenta invitación de los organizadores, el due­
ño de la ganadería, don José Anastasio Martín,' 
venga á Málaga para presenciar la corrida.
Carteles y programas
Ya.se han recibido los lujosos programas de 
mano que confeccionara la importante casa lito- 
gráfica J. Ortega, de "Valencia, y que se distri-' 
huirán entre los adquirentes de localidades.
El gran cartel anunciador, obra primorosa sa­
lida de los mismos talleres, amanecerá fijadpel 
viernes.
También se esperan otros programas de ma­
no á varios colores, hechos expresamente para 
esta corrida.
Encargos de localidades
La comisión organizadora toma buena nota 
de los pedidos de localidades, que empezará á 
servir apenas llegue la artística bílleterfa en­
cargada á "Valencia.
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acédüas, agrias bbra, vbintíitcíi, íis-® 
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La indisposición que sufre la réina,la impedi­
rá acompañar al rey á Santander.
—Hoy eneraron en el puerto los torpederos 
Tefror, Pro0rpina  y Osado.
—El billete de lotería premiado con 40.000 
pesetas lo adquirió un escribiente del Banco de 
España apellidado Esquíveos.
—Se ha reunido la comisión de monumentos, 
presidiendo el marqués de Seoane.
 ̂ Acordóse pedir al Gobierno que no sea demo­
lido,el claustro, del cuartel de San Telmo, don­
de ];x)dría.instalarse el Museo provincial.
—Se ha declarado un incendio en, loS almace­
nes-de muebles de Merismedy, calle de San 
Marcial.
Las pérdidas son cohsídérábles.'■ . ^
—María Gueryerg estrenará esta noche Aíó/- vaioca.
De Puigcerdá
A las ocho de la tarde llegó la infanta Isabel, 
recibiéndola las autoridades.: “
En el; Hotel Europa cambió de traje y trasla­
se al Ayuntamiento,para asistir á la recepción 
dópular.
poTerminado el acto, invitó á ceñar ál alcalde 
y al gobernador.
De Cáceres
Hasta aquí llegan referencias de Portugal sü- 
memente pesimistas.
Un viajero procedente de Lisboa cuenta que 
las anormalidad allí és enorme, esperándose un 
alzamiento monárquico.
El pueblo lo saÍ3e, y; recorre las calles pro­
visto da armas, f ;;ív- - 7
En cuanto al Gobierno, desconfía, en vista de 
las continuas deserciones.
Anteayer una bomba mató á un forastero y 
todos los días estallan proyectiles que ocasionan 
grandes destrozos.
La mayor parte de las fuerzas del ejército se 
hallan fuera déla ciudad. •
. .H^sta aquilas noticias del desconocido viaje- 
jero, ignorándose si procede como parte inte­
resada al divulgar estas especies, ó si realmen­
te; hay en ellas algo de exactitud en orden á la 
situación de Portugal.
De San Sebastián
El rey lleg-ó en el sudexprés, acompañado del 
marqués de Torrecilla y del ministro de Ma­
rina.
En la estación aguardaban las autoridades.
Don Alfonso conversó con el comandante del 
Giralda, á quien dió instrucciones respecto al 
viaje á Santander, anunciándole que embarca­
ría á las diez de la noche.
-vAl medio día cumplimentaron á los reyes 
los, comandantes del Proserpina, Osado y Te­
rror.
 ̂ —Se confirma que doña Victoria marcha ma­
ñana á Inglaterra, con la infántita Beatriz.
La acampañarán las duquesas de Santo Mau­
ro y San Carlqs.
De Barcelona
dos de la tarde marchó la infanta á 
Mabresa, y poblaciones del tránsito.
Es posible que visite Andorra.
El obispo ha dispuesto la traslación de los
¡que hubiera tenido con Alba, deferencia algu- 
¿na, versión que acoge la prensa, atribuyendo el 
rozamiento á la petición del break de Obras 
públicas.
Alba regresará desde Hendaya el día 25, y 
allí le esperará el break.
A Inglaterra
La reina Victoria marchará mañana ó pasado 
á Inglaterra, á fin de pasar una temporada con 
sü madre,
Don Alfonso, después de su visita á Santan­
der, irá á.nnirse con su esposa, permaneciendo 
á su lado hasta el 10 de Agosto.
Don Alfonso cruzará por París, de incógnito; 
y cuando regrese de Inglaterra continuará las 
excursiones proyectadas, hasta llegar á'Cádiz, 
con motivo de las fiestas deí centenario, resl-̂  ̂
diendo allí tres días., „
Mota
El representante portugués ha enviado una 
nota á la prensa diciendo que la manifestación 
hecha anteayer frente á lá legación lusitana la 
realizaron algunos portugueseg que se hallaban 
en Madrid de paso pata Cuenca.
Prórroga
Se ha autorizado la prórroga de las obligacio­
nes del Tesoro, por seis meses.
No habrá, por tanto, nueva emisión;' y Na­
varro Reverter propondrá en Otoño á las Cor­
tes una operación, al Objeto de cubrir las aten­
ciones del Tesoro haáfa 1914. ‘ ,
Navarro Reverter confia que el saldó ’dÉ 
Banco contra el Tesoro dishiihúirá en lo suce­
sivo,
Sigue entendiendo el ministro que pueden dis­
poner de oro, convirtiéndolo én plata á médida 
que lo demanden las necesidades del Tesoro. '
Trabajos fihábóleroá
Después de conferenciar hoy ;Navatro.:Rever- 
ter con los directores generales,-mareharárá San 
Sebastián, continuando allí los trabajos finan­
cieros, . . ,
Conclusiones
Los ferroviaiios han entregado al ministro de 
Fomento las conclusiones aprobadas en la Asam­
blea.
Se acompaña á las conclusiones un besalama­
no de Vicente Barrio, poniéndolas en conoci­
miento del ministro,
Quejas
Pablo Iglesias visitó á Villanueva para expo­
nerle las quejas que recibe de los obreros de 
las minas de Villaodrid (Lugo), de Tesorero 
(Granada), y de La Unión (Cartagena) acerca 
del incumplimiento de las horas de trabajo,
El ministro le contestó que se enteraría para 
poner remedio á los abusos.
Iglesias salió complacido de la.entrevista.
Aplauso
La prensa aplaude la actitud de Villanueva 
presentando la cuenta del ministro de Instruc­
ción por el viaje hecho á Santander con motivo 
del entierro de Menéndez Pelayo, en el break 
de Obras públicas.
Villanueva exige que los viajes qup hagan los 
ministros en el break, sean págádSs pór los res­
pectivos departamentos y no de los fondos del 
ministerio de Fomento, consignados para los 
viajes deí ministro del ramo y deí Director dq 
Obras públicas.
Con este motivo se recuétdá lá cüenta qüe 
ppó Sánchez Guerra á Maura, siendo aquél mi­
nistro de Fomento y éste Presidente del Con-i ------  u ciiu uc ruin m e rresiae i o i -̂ on
CH los SUC6SOS d e ! sejo, por igual Goiicepto, y ha'sta las dél mismo
la  r.r.utía ^ + 'A -  -x  -x M'sy poc viajcs ú províncius CU cí bfeak.La policía detuvo a diez y  siete sujetos quej
usaban armas prohibidas, entre ellos dos radi-!
cales-y un.-cnrlista. ....... . - . . . *
. El gobernador impuso á cada uno la multa de 
cincuenta pesetas.
^ peHuélva
La policía ha conducido al gobierno civil seis 
cajas de armas qq.e llegarpn á la estación con­
signadas a-ñóiTibre de un vecino de El Almen- 
^i'^TUcblg inmediato á la, frontera portuguesa.
pícese que' estaban destinadas á los monár­
quicos portugueses.
Dé taragoza
• Una cqnisión de patronos visitó al goberna­
dor para manifestarle que están decididos á que 
se reanuden mañana los trabajos, empezando 
por la construcción que originó el conflicto.
Se reclutan, al efecto, los obreros necesarios, 
y si faltasen, los propios patronos subirían á los 
andamios.
En virtud de la actitud decidida de los patro­
nos, el gobernador les aseguró que garantizará 
la libertad dél trabajo.




El diario oficial de hoy publica un real decre­
to autorizando al ministro de Fomento para el 
anuncio de las subastas y para que ordene'los 
gastos de ejecución de las obras de reparación 
comprendidas en la relación que se aprobara 
por real orden de 30 Junio próximo pasado.
El Presidente
Canalejas estuvo en Gobernación, enterándo­
se de las noticias recibidas de provincias, donde 
reina tranquilidad completa.
Después conferenció extensamente con la 
comisión de aguas de Barcelona, y á poco reci­
bió en su domicilio la visita dé Relva*.
La entrevista duró hora y medía, asegurando 
Canalejas que fué muy cordial, tratando del in­
cidente registrado, falto en absoluto de impor­
tancia.
De viaje
Esta noche salen para San Sebastián Navarro 
Reverter y García Prieto.
Canalejas marchará á lás cuatro de la tarde á 
Otero, pasando allí dos ó tres. días-.
Escalafón
Una comisión de Instrucción pública, presidi­
da por Altamira, visitó á Barroso para entre­
garle el escalafón del magisterio.
Disposición
El ministerio de la Guerra ha dictado una 
disposición permitiendo consignar la cuota mili­
tar antes de finalizar Agosto, á los que hubie­
ran hecho la promesa en tiempo legal.
Versión inciertá
El ministro de Fomento ^eguró  ser incierto
De correos
Hoy aprobaron el ejercíifm' co­
rreos, don Enrique Rielo, don Jaime RipolÍ, dcfn 
Salvador Ruiz, don Elias Roca, don Jesús Ro­
che, don Ernesto Rodríguez, don José Rodrí­
guez, don Manuel Rodríguez, don Antonio Ro­
dríguez, don Isaac Rojero, don Antonio Ron, 
don Manuel Roca y don Manuel Ruiz.
Comité
En el domicilio de Melquíades Alvarez se 
reunió el Comité de conjunción republicano-so­
cialista, acordando adherirse al mitin de Bar­
ba er i.
El próximo domingo se dará un mitin en San 
Milián (Asturias) asistiendo Melquiades Alvarez 
y Pablo Iglesias.
Para concurrir á esta reunión del Comité, vi­
nieron de sus residencias veraniegas Melquia­
des y Azcárate.
El primero regresó esta tarde al punto de 
procedencia. ^
Sobre el Consejo
Aunque hablando Canalejas ayer con los pe­
riodistas acerca de los;asuntos tratados en Gon- 
sejo, aseguró que solo;se o;cuparon incidental­
mente de los sucesos de Portugal, nos consta 
que además del extremo referente á la interna­
ción délos emigrados, hablóse de otras fases de 
la cuestión, que molestan ambos gobiernos, al 
objeto de estudiar el problema, orillando las di­
ficultades.
El ministro de Estado demórí>:su viaje á San 
Sebastián, y de esta'manera pudieron celebrar 
una conferencia Gaitéía Prieto y Reivas, en la 
que aquél dió cuentá de los varios puntos trata­
dos en el Consejo.
A la entrevista, que duró dos horas, se le 
atribuye gran importancia.
Al acabarla, Reivas visitó á Canalejas en su 
domicilio, conferenciando ambos extensamente.
Acordóse proceder de acuerdo enérgicamen­
te, evitando verse envueltos en incidentes des­
agradables, por los elementos interesados.
Los gabinetes de Madrid T Lisboa procede­
rán en consecuencia,
Sfniido (ti la íieckt
Del Éxtranjero
X 23 Julio 1192.
De Constantmopla
El Gobierno ha ordenado suspender las hos- 
talidades en Albania, á fin dé adoptar medidas 
para la pacificación de los albaneses.
En el interior se reconcentrarán bastantes 
tropas.
El comandante de la plaza de Constantinopla 
ha sido sustituido por el coronel Sarret, y el 
comandante general de la gendarmería por otro 
coronel.
Ha sido nombrado presidente del Consejo de
Estado, Kramil Pacha.
Ferit Pacha aceptó la cartera de Gobernar 
ción, y Morandunghin la de Estado.-Solo que­





A tres millas del puerto fondeó el vapor in­
glés Cort, procedente de Génova, que se diri­
gía á Inglaterra.
La tripulación dió cuenta del fallecimiento re­
pentino dél capitán.
Inmediatamente subió á bordo el inspector de 
Sanidad, comprobando que la muerte no la oca­
sionó ninguna enfermedad sospechosa.
La esposa é hijo del capitán acudieron tam­
bién á bordo.
De Meiilla
, #E n  breve se fundará en Melilia un diario titu- 
;íado La Gaceta.
■ -^La Junta qué orgañizá los festejos de Sep­
tiembre ha acordado ceíebrat gfáhaes regatas 
en Mar Chica y un número de aviación.
—En M‘Talza se han reunido los notables-, 
acordando imitar la conducta de los de Benlbu- 
¡yagi, en vista de la conveniencia de reanudar 
las relaciones .de amistad con España.
—Ha comenzado á apliéarsé la vacuna á los 
individuos de la segunda mía de policía indí­
gena.
De Zaragoza
La huelga de albañiles empeora.
Hpy precisó la intervénclófl de la fuefza af‘ 
madá para proteger á lés obreros que trabaja­
ban en una obra dérCoso, qUe és el caballo de
ba^Ha de ja  huelga..
■ (íuando al medio día salió un trabajador, fué 
agredido por un grupo de huelguistas.
En vista de ello, el gobernador conferenció 
con el jefe de la guardia civil;' acordando la 
adopción de medidas enérgicas-.
A las seis de la tqrdejhora de la salida del tra­
bajo, en lós alrededores de la citada obra se 
congregaron cerca de mil huelguistas.
• La fuerza pública los dispersó.
De Pamplona
Por indisposición del gobernador, presidió la 
sesión de clausura del Congreso de viticultura 
el presidente de la Diputación.
 ̂Los delegados de Uruguay y Chile agrade­
cieron las atenciones recibidas.
El ingeniero Solmenes leyó las recompensas 
otorgadas á los expositores.
Se acordó confeccionar la oportuna memoria. 
La Asamblea fué clausurada entre vítores y 
aplausos á España.
—Se ha verificado -el raid PamplonarSangíie- 
sa-Aoiz.
Vedrines se lanzó á las seis de la mañana, 
consiguiendo en el primer impulso elevarse 140 
metros, aplaudiéndole el público.
En Sangüesa aterrizó, y media,hora después 
seguía la marcha á Aoiz, regresando á Pamplo­
na á las seis de la mañana.
De Tarragona
En Reus se ha celebrado una manifestación 
manufacturera de tejidos, por negarse los pa­
tronos á aumentar los jornales.
Se declararon.en huelga quinientos obreros, 
en su mayoría mujeres.
De Tuy
Siguen efectuándose prisiones en todo Por­
tugal; las realizadas en Braga ascendían ayer á 
seiscientas.
Entre los encarcelados figuran varias seño- 
raŝ . . .
El Semlñario, el colegio de notarios y la Re­
sidencia de los jesuítas se han convertido en 
cárceles.
Coméntase un telegrama de Canalejes con­
testando á los representantes de las fuerzas vi­
vas de-la localidad.
-¿HoylftiaTrchó la tercera tanda de portugue­
ses á Cuenca y Teruel.
De Santander
A las cinco de la tarde fondeó en él puerto la 
escuadra de instrucción/ que manda el contral­
mirante Camargó.
Fórmanla el Carlos V, el Cataluña 
Princesa de Asturias. "v v
Primero llegó el torpedero Alcón.
La población presenta un aspecto animadí­
simo.
Sábese que el rey retraen veinte y cuatro ho» 
ras su viaje, con. objeto de despedir á-la.Tñeiñá,' 
que va á Ingiaterrá.
Dé Orense
Ha regresado de Verin el capitán genérál dé 
Galicia, almorzando en el domicilio deí ggbgr- 
nador militar. ' '
Al final de la comida llegó el gobernador ci­
vil, hablando de los. asuntos de Portugal.
En el correo marchó el general á Córufia.
De Madrid
23 Julio 1912.
El miedo de los neos
El órgano de los tradicionalistas, tratando de 
los asuntos de Portugal juzga probable que, 
como los republicanos españoles y portugueses 
conspiran contra España, los primeros cuentan 
con depósitos de armas en Portugal.
Y, añade, que, por lo que se dice, la mayoría 
dé las armas cogidas á los monárquicos lusita­
nos están á disposición de los revolucionarios 
españoles, quienes se hallan resueltos á probar 
fortuna por medios análogos á los empleados en 
Portugal para entronizar la República.
Concluye preguntando á Canalejas si desco­
noce algunos de estos rumores ó los considera 
un canard.
“Diario de la Guerra,,
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra  publicará mañana las siguientes disposicio­
nes:
Autorizando á don Alfredo Maristany para 
establecer una red telefónica en Melilia.
Destinando á los cuerpos de donde proceden, 
para que se les comprenda en el licénciamiento, 
á los individuos de las secciones de ordenanzas 
de este ministeno,que se relacionan.
Concediende al capitán de infantería don An­
gel Melgar, muerto en Melilia, la cruz de San 
Fernando de segunda clase, con pensión anual 
de 1.500 pesetas.
Cálculos
Calcula Navarro Reverter que la prórroga 
hasta Agosto, del pago de las cuotas militares, 
producirán al Tesoro diez ó doce millones.
Diligencia
Ante el juez de instrucción que entiende en 
la causa incoada por la información que publica­
ra Heraldo de Madrid referente á los sucesos 
de Portugal, compareció Adelardo Fernández 
Arias, ratificando cuanto hubo de publicar con 
el pseudónimo de El Duende de la Colegiata, 
pues todo ello se lo dijo el expolicía Iglesias.
Aunque algunas cosas le parecieron fantásti­
cas, decidió darlas á conocer por considerarlas 
interesantes, si bien cuidando de. no afirmar su 
exactitud,
Terminada la declaración fué puesto en liber­
tad.
Iglesias, que también estaba citado, no com­
pareció por hallarse enfermo.
Dícese que el juez ordenará la celebráción de 
un careo entre el periodista y el expolicía.
Aimueizo
Armiñán almorzó hoy con Canalejas en el 
Ideal Room, cambiando impresiones sobre la po­
lítica malagueña.
Canaiejas.se muestra muy satisfecho de la 
beneficiosa gestión de Armiñán en Málaga, ha­
biéndole reiterado la más amplia y absoluta con­
fianza. i
Los emigrados
A las cinco y media marcharon á Cuenca al­
gunos emigrados portugueses qüe llegaron por 
la mañana.
E-jitre ellos figuran la esposa é hijo de un 
emigrado.
Los custodia una pareja J e  ja guardia civil.
Todos marchan agradecido^ .4 atenciones 
deT GoWeríio.
Aguáé
El asp to  de las aguas de Barcelona parece 
qué resulta como propone la jíinta creada para 
estlldiaflb.
En su virtud, la empresa. Dos. Ríos se encar­
gará del abastecimiento de las aguas.
Visita
Pablo Iglesias visitó á Barroso para hablarle 
de los sucesos de Penagos y de otras cuestiones 
que afectan á los obreros.
Caid
Ha llegado á esta corte el caid Checha,acom­
pañado del teniente coronel. Mónerco, presen­
tándose en el ministerio de Estado para entre­
gar á García Prieto una carta de Aldave.
Conferencia
Reivas conferenció largo rato con García 
Prieto.
A San Sebastián
Navarro Reverter marchó á San Sebastián, 
despidiéndole el alto personal de Hacienda.
Barroso
El señor Barroso marchará á Cestona el día 
2, encargándose Canalejas de la cartera.
De baños
Arias de Miranda saldrá á fines de mes para 
el balneario de Carranza (Vizcaya), yendo lue­
go á visitar la penitenciaria de Dueso, cuyas 
obras inspeccionará,
A Algeciras
El general Luque ha marchado á Algeciras^ 
para evacuar asuntos particulares.
Después irá á Ceuta.
Homenaje
Mañana verificaráse en el centro Hijos dé 
Madrid una velada para honrar la memoria del 
maestro Barbieri.
Se ejecutarán composiciones suj^as, represen­
tándose, además, la zarzuela Los carboneros.
De Aduanas
Se ha firmado la; siguiente combinación de 
Aduanas:
El segundo jefe de la Aduana de Coruña, se­
ñor Buadas, pasa á Portbou, sustituyéndole el - 
señor García Vaqueiro, inspector de muelles dé 
Portbou. '■
Es trasladado, á Barcelona el vista primero 
inspector de alcoholes señor Aranaz. que sirve 
en .Vigo, sustituyéndole don Leopoldó^Sánchez, 
vista de Barcelona,
Pasa á Barcelona, ascendido, el actual admi­
nistrador de Torre del Mar.
Se nombra á Sarrio inspector regional de al­
coholes en Valencia.
Maura
El señor Maura ha marchado á Galicia, donde 
-4ías, regresando luego á Riaño.
"En la reunión que celebraron 
dos de las aguas de Barcelona con Canalejá/^* 
Barroso, éstos dieron cüenta dél estudio que se 
hizo én él Consejo de ayer, mostrándose ébflí 
forme la comisión, en principio, con las resolu­
ciones qué han de dictarse para el abastecimien­
to dé aguas de la ciudad condal.
Eli el exprés marcharon los comisionados.
Wiiw tí ioH hon
Dei Extranjero
24 Julio 1912.
De Santiago de Chile
A consecuencia del atentado anarquista co­
metido hace días, los obreros celebraron un mi­
tin monstruo, acordando pedir á las cámaras que 
promulguen la Ley de residencia para evitar 
que entren anarquistas en el país.
De París
Mr. Fallieres ha ofrecido un almuerzo al prín­
cipe de Gales, haciéndole entrega de la gran 
cruz de la legión de honor.




A las cinco de la mañana salieron cuatro ba- 
tallonés con cinco ametralladoras, para realizar 
un paseo.
Mandaba la columna el general Axó.
-—Hoy marchó Benavente, siendo despedido 
en el muelle por Alfau, el Ayuntamiento y nu­
meroso público.
La despedida fué entusiasta.
-—Se han celebrado oposiciones para el pre­
mio de las clases de árabe.
De Las Palmas
Continúa la huelga de los obreros que suite.n 
de carbón á los vaporos.
Cuantos buques arriban se ven precisados á 
reponer el combustible con el personal de á 
bordo.
Se ha registrado una colisión entre los obre­
ros, que deseaban trabajar y otros qüe lo impe­
dían, resultando lesionados cuatro agredidos, á 
quienes se trasladó al hospital.
pasara uuo,.
De Ripoll
Ha llegado la infanta, dirigiéndose á visitar 
el monasterio.
Después marchará á Vich, despidiéndola en 
los límites'de la provincia el gobernador civil, 
los diputados provinciales, é ingenieros de ca­
mino.
La infanta deciaró que se halla muy satisfe­
cha del viaje..
De Algeciras
El vapor qué se fué á pique era sueco y se 
llamaba Málaga.
Procedía de Marsella y cargaba galleta.
El vapor inglés que le embistió se llama Put- 
ney Bridge y Se dirigía á Huelva.
La tripulación del buque sueco la componían 
diez y siete hombres y una mujer, que fueron 
salvados por el Putney.
El cónsul sueco dispuso que se diera á los 
náufragos ropas y hospedaje.
De Cádiz
El Almirante Lobo, procedente de Sevilla, 
llegó á Lareche llevando soldados lieridos y ma­
terial.
Dé Alhucemas
Los moros amigos llegados, á la plaza dicen 
que. en las inmediaciones del Keft reina tran­
quilidad, marchando á los poblados de la monta­
ña los moros que acamparon por aquí.
Aeste mercado concurren bastantescabileños.
Llegan muchas caravanas que antes compra­
ban
Siguen aúiT-Jl^^do las adhesiones en favor 
de España,
De Barcéloilá
Está á,punto de'terminar la causa qü6se 
sigue contra Enriqueta Martí, ^
. Hoy se recibieron cumplimentados los exhor.- 
tos que se haijían remitida á otras poblacionés.
De Tarrasa- regresaron cincuenta, guardias 
civiles que ayer salieron para aquella población 
á fin de garantir el orden,
—Escriben de Reus que continúa la huelga de 
obreros de la sección de cortes de la fábriea de 
calzado.
—Comunican de Valls que no se han confir­




Al mitin del teatro Barbieri acudió bastante 
concurrencia; presidiendo Pablo Iglesias.
Escusaron su falta de asistencia Azcárate y 
Melquiades Alvarez.
Benegan protesta de la conducta del Gobier­
no en los sucesos de Portugal, que califica de 
comedia, donde se ha repartido dinero.
También protesta de lo ocurrido en Grano- 
llers,reputando de bárbaros á los requetés.
Los liberales— añade—debemos armarnos 
también para repeler las agresiones. (Aplausos).
Romero hace resaltar la estrecha unión de 
republicanos y socialistas, cada vez más firme, 
y dice que en España solo impera la reacción.
Las puertas de los presidios se cierran paiT 
los políticos ladrones y solo se abren para los 
humildes.
Protesta de la conducta, del obispo de Barce­
lona, de los sucesos de Granollers y contra la 
guerra del Riff, en la que no se vé otra finali­
dad que la de defender las rninas.
Censura, el proceder del Gobierno, que deja 
en la frontera á los realistas portugueses y man­
tiene la Ley de jurisdicciones.
Dice que cuando estuvo con Pabló Iglesias 
en Bilbao para ver la manera de solucionar la 
huelga, entraron varios policías á asesinarlos.
(El delegado de la autoridad protesta y exige 
que rectifique, prbmoviéndoW un escándalo).
Iglesias defiende á Romero, y el delegado 
amenaza con suspender el mitin, lo que aumen­
ta el alboroto.
Restablecido el orden. Romero explica lo 
ocurrido en casa de Perezagua, donde maltra­
taron é hirieron, á cuantos estaban alií.,
Rornero termina parodiando las palabras de 
Jesucristo á Lázaro, Levántate y  anda, dicien­
do al pueblo «tómate la justicia por tu mano, si 
no quieres que los monárquicos te asesinen.»
Tato Amat censuró al Gobierno por los suce­
sos de Portugal.
Salvatellacombate la Ley de jurisdicciones y 
justifica la indignación dé los portugueses con­
tra el Gobierno español, .elogiando al pueblo 
lusitano.
(El portugués Silva Vianná grita:. ¡Muy bien!)
construcción de lá 
escuadra, y intenta,liablar otra vez, impi­
diéndolo Iglesias. .V'
Nougués acu§a .al. GQhier/‘̂ '^S.,^^Hlitar car­
tuchos y pertrechos de guerra á iJo l ’í^nárqui- 
cos portugueses.
El delegado protesta, formándose otro escán­
dalo.
Sigue diciendo el óra'dor que se debe aborre­
cer á todos los gobiernos de la monarquía.
Pablo Iglesias resume, insistiendo en sus an­
teriores manifestaciones.
Como el paivante continúa interrumpiendo, 
el delegado lo sube al escenario y le ofrece una 
silla, que él rechaza, siendo sacado fuera.
Iglesias sé ocupa de Portugal, censurando el 
proceder del Gobierno.
Combate el presupuesto de Guerra y habla 
de la reconciliación del jefe de los conservado­
res y Moret, diciendo que aquí solo manda 
Maura.
Protesta de la Ley de jurisdicciones y aña­
diendo que si no se deroga, obstrucionarán los 
conjunciónistas la aprobación de los presupues­
tos.
Y concluj^e diciendo: «Hay qiie derrotar eí 
régimen.» (Aplausos.)
Terminó el mitin á las doce y-cuarto.
' Consejo de giuerra
Esta mañáua celebróse en las 'prisiones mili’; 
tares un consejo de guerra para fallar la causa 
seguida contra el primer teniente de caballería, 
don Manuel Merino, por abandono de destino.
El'defensor, señor Matilla, pidió • la absolu­
ción.
Reformas
El Director de la Biblioteca nacional prepa­
ra algunas refonnás para el Otoño.
Desde lu^go se ampliarán las horas de lee 
tura pública.
R e i j n i é n
Mañana por la noche celobrárase en la Asc- 
ción de la Prensa una junta para constituir le­
galmente la Previsión periodística.
Negativa
Níe^tn Barroso que en el Consejo de ayer se 
planteaba por ningún ministro la cuestión de 
carácter ^^(pnómico.
Bolsa de Madrid
Día 22 Día 23
84,75 84,75
102 00 102 05
94 25 94 50
102 75 102 75
449 00 448 50
000 00 000 00
000 00 000 00
000 00 000 00
282 00 000 00
42 75 00‘00




Perpétuo 4 por 100 interior..
5 por 100 amortizable..........
Amortizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
» »Hispano-Americanó
» » Español de Crédito





París á la vista.............. .




Entre la general sorpresa, esta mañana llegó 
á la plaza y visitó ai general Aldave el jéfe de 
la harca, Baraca, primó de Mizzián y sustitu­
to de éste en e) mando de Ja harca.
Desjiués recorrió la población, anunciando su 
propósito de habitar en Segangan..
Los moros comentan este acto, que viene 
ocasionando estrañeza.
incencii©
En Lisboa se ha declarado un incendio en la 
Escuela de torpedos de electricidad,para la ma­
rina, establecida cerca del polígono naval, en el 
valle del ^Gedro, hacia el sur del Tajo y frente 
á esta capital.
El d-^pósito de materiales quedó destruido. 
Las pérdidas son considerables.
Np.se registraron desgracias.
Visita
Esta noche Vázquez Mella visitó á Barroso, 
para interesarle en favor de los carlistas deteni­
dos con motivo de los sucesos de Granollers.
noticias falsas»
El gobernador de Cáceres desmiente las noti­
cias telegrafiadas sobre los supuestos disturbios 
en Lisboa,
Fuerzas á Larache
En breve marcharán de Sevilla con dirección 
á Larache fuerzas de ingenieros para cubrir las 
vacantes que resulten del licénciamiento.
Suscripción
En el despacho del gobernador militar de Se­
villa se reunieron los coroneles de los cuerpos, 
acordando abrir una suscripción para costear un 
monumento a! capitán Bgyo.
«fuegos florales
En Santiago los juegos florales resultaron 
brillantísimos,
El mantenedor, señor Besada, pronunció un 
discurso tratando de los enemigos de la patria.
Aludió á ¡os actuales sistemas de gobierno, 
condenendo la indisciplina y los despiltarros ad­
ministrativos.
Jya^ Alríieicia
D/cen de Chaves que el realista Juan Almei- 
da tendrá que sincerarse ante el tribunal mar­
cial de ios .tres delitos de que resulta acusado: 
asesinato dé un aduanero, espionaje y rebelión.
L.a A S legria
RESTAURANT Y TíENÜx^ DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista.’ . 
Especialidad en vinos de los Moriles 
IB, IB
Jipiitlfd
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, -estómago'y venéreos. 
—Consulta diaria d e '12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, pisó.principal.—Honorarios mó­
dicos.
Precios de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Corización de>compra
Onzas . . . ► . . 105‘50
Alfonsinas. . . , . . 105‘35
IsaDé.';,‘id5 • .• • . . . 106‘00
Francos.- , . . . 105‘35
Libras . . . . . 26‘40
Marcos. . . t • ■ t , . Í30‘25
Liras . . . • • • ; , Í04‘00
Reis. . . 
Dollars. . .
• • • , .' 5‘10
. . 5 ‘35
R e c a u s i^ ic ié s 's  e ie l
a r S s i tF s o  d s  c a r r e e s  





Churriana , . . • •
Cártama . . -
Suárez. . - -
Morales . . .
llevante, . . . .  
Capuchinos.
Ferrocarril. . ., •
Zamarrilla . . . .
Palo . . . .
Aduana 
Muelle. .
Matadero de Teatinos 




















D e i s é s i t í s  d e
Leernos en nuestro Colega El Popular, de 
Al.nería:
«Ayer piañana llegó á nuestra capital el Ge­
neral de Brigada, don Ricardo Aranaz é izagui- 
rre, con el fin de ver si en Almería existen lo­
cales apropiados para instalar un depósito de 
armamento para la guarnición de Meíilla.
Viene procedente de Málaga, en cuya ciudad, 
así como en Granada, ha girado idénticas visi­
tas, acompañado de su secretario el teniente 




Apenas desembarcó el general Aranaz, se 
dirigió al Avuntamiento, celebrando uná larga 
conferencia con el señor Morfeno Gallego, para 
ex|fonerle el objeto de su viaje acordando girar 
á ias seis y media de ia terúe una vfsitá a los 
locales que pueieran feunir condiciones apro­
piadas para !a instalacjón del Parqué. , ,' , . ..
'En efecto, á la hora fijada réunléfdhse los 
señores referidos y además, el Arquitecto muni­
cipal, don Enrique López Riill, §1 concejal y 
ex-alcalde don Eduardo Pérez Ibáñez, el Gober­
nador Militar de ía Plaza, don José Nofuentes 
y otros varios. , -
Al regresar de su éxcürsión nos ¿vistamos 
con él aícakle, el cual nos dió noticia de las 
gestiones practicadas.
: Segiín el señor Moreno Gallego, visitaron 
dos edificios: la fábrica dé azufre, situada en la 
carretéra de Granada, y el antiguo Ingenio de 
Monserrat.
Este i'ilíin’O, desde limgo no sirve para el 
caso, pues en opinión Üel general xA,ranaz, para- 
ponerio en condiciones adecuadas se necesitaría 
mucho tiempo y sobré todo bastante dinero.,
Respecto de ía fábrica de azufre, las impre­
siones fueron mejores. E! genera! lia prometido 
estudiar hoy con tíetehiinienío !a capacidad que 
el local encierra para el. fin á que pudiera', ser 
destinado.
Añadió- el señor Moreno Gallego, que aunque 
en Granada no se ha encontrado local alguno 
utiiizable, en Málaga existen varios que le han 
agradado».
¿Se ocupan clel particrd-ar nuestras autorida­
des?
¿Gestionan que ese depósito dé armamento 
se instale e'ii Málaga, donde, segitn confesión 
del diario alraeriense, existen locales en condi­
ciones? ,
Por el director general de Comunicaciones 
se ha dispuesto que los opositores á Correos 
verifiquen la segunda vuelta de! examen previo 
el día 1.® de Octubre próximo.
El reconocimiento facultativo de les opositó-
primera . „
gislación de Correos) comenzarp e! día 12, dé 
Agosto, á -las tres de la .tarde.
La. distiiiguii.ia-'ssñóriía Qlcria Giner García, 
hija de nuestro querido amigo dón.Kermenegil- 
do Giner de los k'iqs, ha co"ntrpidQ matrimonio 
con el joven é ilustrado catedrático de la Uni­
versidad de Granada,, don Fernando de los 
Ríos-. . G. - ' r
 ̂Pesé'dttios todo género de venturas y prospe-! 
ridades á los nuevos .esposos,
S o c ied á cí l^ts^'némáca
La Süciedád EGonomíea de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria el martes 30 
del aeduál á las nueve de la hoche; 
iillf iu r á  hi'sj[iáii&-ainéi*Ícai^
Ha sido nombrado cotresponsál en Málaga de 
la irnpprtante revista mádrileña Cultura hihpti- 
no-arhéricána, nuestro qüeriaff' ¿migo don 
Adolfo Gómez Cotta.
. ¥E'á|eÉ««sé
Por la.s diferentes vías llegarori ¿yer k Má­
laga los siguientes señores,hospedándose eñ fes 
hoieles qué á continuación se eipresan^ 
Victoria,—-Don Manuel VadillO y don José 
Sevillano.
 ̂ La Británica.—Pon E,steban Giral, don San­
tiago Museña, übri Antonio Hernio.so.’ 
Aihambfa.—Don, Pío iglesias,, dóp Pedro F’e- 
rrer, don Jtj£n Campuzano, don Julián Medroso, 
don Jacinto Meliyeo, don José Murillo y don 
Francisco Murillo.
Niza.—Don Alejandró Roldán, don Ricardo 
Martín y don Mariano Martin,,
Inglés,.—Don José Gptnez, donFráñcíécq ¡Ga- 
machó, don Pedro Alfáma y don Francisco Pé- 
rez. ’ '
' Colón.—Don Enriqü'e ■ Nogal, don Manuel 
Hernández, doña Consuelo Pérez y don Juan de 
ú n a . ■ . ' ,, .
MceEtes
Entrada en el -día de ayer, 116 pellejos; 
8.004 kilos. . . , , ,
Preció’ én bodega, fresco, ;á 12,‘00,pesetas 
los 11 l|2 kilos. ■- .. , , i , .. ¡
. , S sstG d É 'á fa 'eo , ■ 
Ayer, enel.yapor Cfí/a//rtc,,llegóáMálaga, 
procedente de Santa Cruz de Tenerifei: nues­
tro paisano el catédráiico de aquella ..Ds^aqfá 
Superior de Comercio, don '.Ricardo fjodgson 
Balestrino. . iv-
SsSsB»©
Los aG-iíhnos que dlkeén hacer el ingreso en 
>a. cfecuélá «Orinal dé ñiáestros, así coniq'dfe v¿- 
íidez- académica á las asignaturfe denlos grades 
élémeriíal y süperiór'én él próximo mes de Sefe 
tiéríibreV débefárt ¿ólicitár sus exámenes en !a 
ségítnda qu incerta del inés de Agostó. ' ' ' ,
; L¿ dócüriientaciórt Cerrespbpdienté se présén- 
tará .en la.Secretaría de dichb cepiró docénte,
. ' • , l lg is F s le  ..
La sección provincial de Rósítós ha nofebra- 
cio agenfe ejecutivo para los Pósitos de Albau- 
rín el Grande, Pizarraé Cártama’,, Almo'gí'a y
Y'uñquéra á don Antonio Lozano Garridp:/
go , .  ̂ . _____
agentes, dé .l¿ ,&uferid¿d fporq^ atrás, sin-
oen//(a, dqshoMó á
una prédosa jóVeli de qüin’cé ¿ños, dejándola 
abandonada, fué ayér detenido én el pásajé de 
Aivarez y conducido á la preveiidófi dé lá 
Aduana, desde donde pasará d Villú á
terminar sit luha de fnieij p'eií) S'oñifék 
De !a detención se dió 'cónodíniénto al juez 
instrüctór idel distrito de la Alamédá.
SálSel Üé^eeS'ádés .
Está noche hará sü debut la famosa troupe 
de liliputienses, procedente del Circo Parísrii 
que ha causado el asombro de los públicos.
, A^er.pasearon, por.la capital, seguid,os de una 
inMénsa turba de curiósós.
.Cp.n fes, liliputienses, qué .ejecutan admirables 
tbábájóSt SeÚibán actuando los apludídos ¡Her­
manos Palacios. .
C iné
Esta nddhé Sé .estredá en, ésté íavprecidó,ci­
ne otra déscomunál película, qtié ségüramécíé 
qbtepdrá.unp de los mayores éjíitós,basta é.EdD; 
Siú tituló’ es «La.culpa.dé;fes'ótrq^ obra.sén- 
saciotiál ^ de unjmeirafe grandíSj . ' - .
También sé exhibirá la fári célebre reyísía 
«Pathé Periódico», que contiene una extensa é 
interesante inforiñáción. - 
Adcipás ,se estrenan otras pelícd as qué al­
canzarán una buena acogida. , ^
Hoy hay en este cine grandes atractivos.
Gilf@ G.
. Anoche asfetimos á este, cine, donde como dé 
costufefeé.éliilfeó^ programa. '
PMra ésta riocbé se ánuncián tres éstrehoá.
El Opfeé.si s p p á g é z a n o  ,
El concierto de anoche ,
Árióché. sé celebró el úlíii'mó, cónciérfe anufe; 
ciado por él Orféón zaragoiánb, en'.'él cirqo. 
taurino.  ̂~ ¡ i i
Como todos los números, ejecutados, míoche 
se habían dado eñ los cbnciertos anteriores, po­
co hemos de decir eoírio novedad que nuestros 
lectores nq hayan podido apreciar: y saborear 
cpn.deleite. Bpjp, hemos de agregar qué .anoché, 
quizás por sér la última audición, pos resulta­
ron los cantos mucho más herniosos que en días 
ánteriores, y es indudableménte que el presen­
timiento de perder, tán agradables y deleitosás 
veladas, nos hacía apreciar con toda la intensi­
dad'que tan culto espectáculo se merece, qué 
los simpáticos orfeonistas nos dejaban para lie- •
P  '"h  fe é-f
var la sublimidad dé sus cantos á las tiertas
aragonesa^i ....................  ,, ,
Cómo anuhciábkbfes.'ayer, nyestm paisana la 
áeñóriifí J'üílá Hérnándéz cantó parias mala­
gueñas y guajiras, y todo cuanto dijéramos 
resultaría pálido ante el entusiasmo que despertó 
éh el pübliéb ¿1 oít éü ‘ Jiermósísírna vóZ ento­
nando nuestro canto más .popfear, lo 'qUe hacía 
arrancar y vi-vás de íós ;oyehtes.
L¿s ,¡óynG,ióñes qüe ía tributaron fueron es­
truendosas. j ; í . ,
También los baturricos de .la , Rondalla can­
taron Jotas despidiéndose de Málaga, que fue­
ron premiadas con muchos y muy sinceros 
aplausos»
Bieh püedéh volver á su tierra los orfeonistas 
coh la entera.satisfacción dé que.sü incompara­
ble labor ha sido ádmirada eh todo cuanto vale 
por el pifelico malagüeño, dejando enti'.e ntíso- 
trbs inipérecedéro recuérdOi )
Lástima. qUs, én nuestra .tierra éSté dormi­
do ■¿Ün él amor pÓr está dase dé .jSpciédádes 
‘torales., teniepdp.aquí valiosos . eléfeentp.s .para 
formáfiéS', y uná tóüsa^popüíár qué se meféce 
cantarla y  ermoblécerla Cpmb han hecho en ótrás 
regiones, haciendo' dé tbdós;eéÓá cantos póp.u- 
lafóS qüé sbii irtufe míéStros y feódücert/ ,1a ad­
miración del mundp. entejo, algp, más eíeVádp'y 
digno que lo que^áhóra-fes: patrimonio de cafés 
.'cantantes, y motivo obligado para correr juer­
gas. ...
Sí, malagueños,, .nosotros, tenempsjuh, archivo 
incomparable de rnúsica regional que , nos haría 
én- este éíerpento pótenciq dé feimér orden, 
feoducietfeo la adfeiracip'n allí,dónde,Ifeyáranios 




El de ayer,puDica,Ía,s,igrtjéhte: , ¡
Deelárácjpp dé la inspeécióri ge,yeral de ¡sanl 1 a¿ 
éxtériór ¿ntirífiatidó, ¿ásós fie. peste .en Puértó Es- 
fe ña'(Trinidad, istafi fie B'atlovénto)- , 
—Circular del Gobernador civil de esta próyirí  ̂
cía imponiendo el máxín'io de multa que preceptúa 
el artículo 187 de la ley municipal, á varios Ayun: 
famientps de esta provincia por no haber remitido á 
éste Qobferno civil el estado de vacunación que.se
tenía interesado. ............. ■ , . .
-Haciendo público la alcaldía'de Málaga á los 
fines qué determina ¿1 párrafo. 2.° del artículo 69 
de Régl amento dé Reclutamiento y Reemplazo del 
ejército que Manliel Ldpéz Gamarra. Hurtado sé 
ausentó de esta ciudad hace más de diez.años. 
—Nota de las obras hechas por la Administración
feühicipaí fip Málaga en 1¿ semana fiel í t  al 23 de 
Mrtrzb .dé.Í91S'i ,, ló o
—Estado de los nacimientos .inscriptos en, el Re­
gistro civil dúrSuíS ÜéTjéprgrO de 1912, en
el pueblo de Churriartá. . ,
—Edicto de la alcaldía de Benadalíd anunciando 
estarl abierta, la.recaudación voluntaria, .de lOfe 
cibos déí 1.'* y 2.‘’lríin,e'stré déLrépattimieatp de .ar­
bitrios extraordinarios éh láfeficiná del Recauda­
dor don Francisco García Sánchpz.,
—Propuesta de la Junta pericial de Yunqtiera 
para la baja de la riqueza imponible de una finca 
denominada San Rafael á. instancias de doña En­
carnación de los Riscos Riscos. , , . ; . ,
—Extrabtb dé. Íb8 ácúérdbs ¿dbptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asociados de 
esta capifel .qn las sesiones.- celebradas durante el
méfed§. l® -í.§.í̂ v - i
c.ivii
Juzgado de la Merced 
' Nacimientos.—Enrique López Crisp. 
r  Defunciones.-^Mátilde Arcos Páfázón, 'Antonio 
Rodríguez More.no y Mana García Mérida.
JUÉgúdo de la Alarñecá .
i INacimientos.—Salvador de Rueda de Héras, 
María dé ía Victoria Martín Lópéz, Rosa Redondo 
Ródrígitez, Juana López Villodres y Aurora María 
Claros Líñán. .
..JdatrimoniQS.—Pedro Atala Reina con Francisca 
Cañptp Lozano. '
.Dfefuncjorté¡s..—Redro Torrebl¿ncr Bonilla.y don 
Arttórtio Muñoz'feá/feuez,,
Estado demostrativd 'de fas reses sacrificadas 
el día.í^, sy peso en panal y derecho de adéudo 
por todos conceptos:' . . : .
2fe yáCuúái. y 7 tei'néras, peso ,3.978.250 kiló-
$ aiiibs,á&7‘82 pesetas.90 láñár y ¿¿brío, pésó 1.129‘7501dlógraníos, .pfe 
sGtss 45*19.
32 cerdos, peso. 2.§05‘600 kilógrainos, pesetas 
280‘55!
33 pieles, 8‘25 pesetas.
-Total peso: 7.913‘500 kilógramqs.
Total de adeudo: 731‘81. , , '
, C e á i t t í R t e r i o s





Registro de nichos OO'OO.
Total pesetas 329*50.
Traspaso
Tienda comestibles en buert' sitio. No se ad­
miten corredores.—Informarán en la Adminis­
tración de este periódico.
una prensa para prensar higós.D arf razórt diíH 
Fausto Casado, Camino ..tíe-Anteqúéra n.. 6.
Se traspasa
Róf féiíér cfiié áuáéfííafse su dueño, sé tfás-'
p&sa uh Café, Económico en sitio céntrfeo. - 
Para su ajiisie Pozbs D Ú e e S iJ ia m ^
La valenciana foR|IJOS 5-t y SS
I a casá más importante en él ramo de Calzado 
lln m en sos de las más altas novedades y
pfécfobifiéffiiMél;
Siempre hay éSpécialidades. ^
Br.odequíti lona puntera y talonera a pesetas o. , 
Zápatps cabritilla, cosidos para señora ultimas 
nofeédadés á pesetas 5‘50.
Precios de_ almacén por m ayor^
¡sistéma Otto con fuerza de 14 caballos y iui sihfim 
Informarán en esta. Redacción.
iíií '"v*-?
dél Yéfnó de Conejo, en la Cajeta, es donde se sir­
ven las sopas de R a ^  y el piafe de paplíá. Maris­
cos dé,tóda^efeá^rtré^ OQmedoreac.on vis-
fás af tnár; sé'rvifció é8feér¿feo,..preGÍos. ecqhdbá.&as,
' ’ ' ESPECTÁCULOS ;
TEATRO VITAL-AZA.—Gran fcómpáñía dézár- 
ztjelá y opereta, feirigida por él primer áctbrt Emilio, 
Duval. , ; '
Funciónpafahoy:-
Príiriérá seoóión»alas ocho y media: «La can- 
cióft del trabajó». * .
Segunda sección, á las nu^ye y rtiédi¿: E! Fteséó 
de Goya; ’ , ' '‘L..' _
’Tiéfcérá sección (dóble), á laá diez y media; «La 
tiérra del sol»
A las once y media: «El- chico del Cafetín».
Precios para cadá sección: Bútata, PIO pesptas; 
Entrada geíjeral, 0 ‘25 Ídem.
CINE PA.'CUALINí.^(Situadó én la Áldlneda 
de Carlos Haes, pyóxim.o á  Banco).-4Todás la§ no- 
chiés l2  riíagníficos cuadros, eñ su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde.
Preférteheia, 30 cénfiriios; général fe. .
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
ocho y media. ;;
Dqs números de varietés y escogidos prograitiás 
de'pelfculás.
Butaca 0‘60. General 0‘20. . '
■GIMf'IDEAL.—Fiirtción p¿rá,fjóy: 12 magníficas 
pelídirivs éntre ellas varios éstrertos.;
: Los domingos y días festivód matínéé infantil con 
precic‘íDS,juguetes para los piños.
¡̂  '"ferencia, 30 céntimos; généfal, ÍO.
' I  $■ P . e  C . Í . . A  L . i  0 A  0 íÉ '  L  A  C  ^  . A
' ^ ■
i W , : ó ^ '• .B e l
NUEVO ESTAN TE A PEDAL
CON-
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
La mqjoka mas Ótil qub podía dbsbarsb.
NO CABEN 







mbca’n is m o
MÁS
BXCBLBNTB.
P A S T iL L V S  B O N A L D
C.i©rcí foo8*o-sásiáG as -c d n  c o c h i n a
De eficacia comprobada con los.señores médicos, 'pai;a combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronq,uera, ¡dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequedad,, g^ítnulaciones, afoma producida por causas periféricas, fetidjez del alie,nío, 
etc. Las pasfepas BDNALD ,̂ premiadas en 'variás éxpp&icionés éfeiitíficas, íienén ef privi- 
.Vegio .de .qué *sus! formulas fueron lá  ̂ primeras feue sé conocieron de strxjase enEspañá 
y, en él»extránjéro. . D
c á u l jh r i i '  .y í í í í h " É i l x i i  iáóCibác.M.íi-if  ̂ o ó á . l d
Poliglicefofósfata .BONALD’. — Medícá-:  ̂
mentó antineurastéiíféo y antidiabético.': To­
nifica y nutre. Iós sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á fe sangre elementos para 
etmmupcar-¿hglóbÚlc>.ro.j,b, --
Fraseó dé Acanthéá granulada, 5,’pésefás.




Combate las. enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, cata’-  , 
néumÓ'nicós, l a r i n g o - f V .' -  •• ....  mteccionesgripales, paiúi-n*-̂  logeos,
^ ...vcis, etc., etc.
Dé venta en todas las perfumerías y 
ráj,: í7i Madrid,
tñrécio del f /a sc o ;  5  f ie s é fe s
la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gorge-
í V il I /
SátVecíheGsá árétr¿ies, prostatitis, sistitis, catarros
vejiga, e tcé te ra -----------------— -
iSln y péit 'liís-di» d e
Iqí» «fissffiifedws, y stsédi««,ijiejat»í




Hlnlmo esfuerzo ea 
el traba|Oi
■ a t ^ t  g  í-^íS .A - n  g e - . *  5 1 , ,
• «
BALNEARIO PE AECHEN.
Recomendado sin compe’tencia para las enfermeda­
des artríticas y reumáticas, ávariósicas, nerviosas y pa­
ralíticas, herpéticas y escrofulosas, y cómo auxiliar de 
las medicaciones mercurial, arsénica! y yódica, y sobre 
todo es el medio más eficaz de los conocidos para la cu­
ración del reumatisrno en todas sus formas.
Temporada extra-oficial de baños: de 1.® de
Julio á 15 de Agosto. Ifí
Se hallan abiertos el Hdtel de Las Termas (pabe- 
llón 1.®) y el de Levante (pabellón 3.®), los éuafes ré- «  
condiciones muy ■espediáles para la temporada de »  
verano...En el primero se concede un descuento de ^  
25 por AOO sobre” las tarifas ordinarias de habitación y ♦  
mesa, y 30 en abono de quijnce ó más días. Pueden ad- c »  
quirirse también billetes de ferrocarril de ida y vutíta M I 
en y 3.^ clase, con gram rebaja de precios, y varios M I 
plazos, desde diez á sesentp días.
Todos ios servicios balneoterápicos continúan como 
en la temporada oficial. Los coches ómnibus del baiñea- ISj 
rio se hallan enla estación á la llegada de todos los trenes, 
Aviso muy íníeresante.—Todo'bañista, antes de pó- 
nerse en camino, debe solicitar noticias, prospectos, ta- |S | 
rifas generales de precios para baños, y cuantos datos ^  
le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al 
dueño de los cuatro hoteles, Basilio Irureta, Balneario 
de Archena (Murcia-Espáíla).
para COKVftlECiENTESyPBR-
SONAS .DEBILES es él mejor tó- marca depositada 
nico y nutriíiyó.lnapetencia, malas digestiones, 
anemia, fesis, raquitismo, etc.
LOS ANEMIGC)S,deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene, Izs propiedades dél an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-, 
ternacional de Higiene y fen las Exposiciones 
Universales de Bruselas,y Buen.o§ Aires.
A base digerida de, vaca 
Preparado répáraddr y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
necesiten tomar alimentos fáeilménte . digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó ,á .deshora 
(excursionesJviajes, sports-, etc-, éte j  ,
Cada compritnido equivale ,á 10 gramos ¡ - 
de carne de vaca.
Cajh con 48 comprimidos, 3[50 peseías' 
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID.
(M  B íSVfe
_ 9^rS.'^fen .pfónia, segura y garantida sin pfóducir dolofés y evitando Jaé funestas conse- 
cuencias producidas por las sondas; por medio dé los. QONFI'TEB CÓSTANZÍ.qpe son. fe.§. 
ifefebp que cal^anyinBtantánéámente qi escozor y ía frecuencia eñ orinar, devoíviértdó á fes. 
y|as,,ééflito-uriñárfes a  su-estádo nofirtaí.—Una.cája de confites, 5 pesetas.
ÍBR&fSñ-ii Püi'gñpidn reciéntfeó crónica, gota militar, flujofblanco, úlOeras, etcétera, 
PMB? se cúrañ mílagro'sáúiente én ocho ó diez días Con los renombrados CONFI-
, COSTANZI, depurativo 
insuperabfe.de la,sangre infecta. Cura fes ádeñitis glandulares, dolores de los hueso^,
manchas y erupdone& dé la piel, pérdidas semiiiafes, iriipóténcia y toda cláse de sífilis én gé- 
a ó.po.héreditaria. .Frasce.dfi Roob, 4 peséfaá'.
Clorofes, Neurasteniai Inapetencia,, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétm , 
sé cúran feiríándp el máravillosp ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.—
nér;qfe,ee£^ .  
Frtásco, t  pésetás.
humos dt venta En las principales fariñáciás.-Agéntés gériérales en España: Pérez 
® Arcalá 9.--:MadrÍdDMartín y C í ,
. Consultas
do dirigir las cartas a! señor Director del
í i é l l r t í f i  | 6
lt  iñéfecás, cóiitesjáñdó gratis y con.reserva las que se hacen por escrito, debien-
' Consultorip. Médico:
Ei Cifraíc de '
ffíCgnefita Cranu- ^  
ía r  efervescente |  
Eishopeselm cjór 
r.efresc.'níte que ge 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suavi 
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1657 por .171 fre ó 
g Btshcp. m  iiisn.- 
. ór'íer rt] 
ú n ic o  jiri.'p'irado 
puro entro 
su cía,se.
E x i g i r  
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mifer' fifi f f t l u l P
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Í0‘5Ó, ha sido de gran, aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este importante"esta* 
blecimiento. - e
crema marca Immalin, suavízala piel y produce un brillo charolado. Caja grande, 
0 30 céntimos; pequeña, 0 15. No olvidar las señas, calle Santa Lucía esquina á la de Azucena.
Abfeitü al público ei lotai.en; oaile Santa Lucia, esquina a la de A/ncena. coñCalzados pi 
V .̂|vrttb‘;as. y cabail-eros, ípdc { osijo,:clases finas en altas novedades al precio úmep. de peseD 
1  0,  i   , t i .  n n  fll fi  .si  t  Tiricit  ef  ^̂4-,
Ü É
Lós médicós más érninefe^ jlps: recomiendan para los escocidos de los 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demás irritácipnes cutáneas é higiene, déla piel.
^^NCEL» evita sudor y mal .olpr en pies y sobacos. - ; *
«NQgL» siiaviza y entofn'a fe’feéi.:
«NGEfe> para lpŝ ¡ cábáléñrps después de afeitarse és imprescindible, 
dp la tíávajáy fíreViéné cualquier ínfécdón.
AÍRsr y muy agradable,
<^NU.EL»^xceI^te antiseptrcp.ipl mejor de todos! Exijid «NOEL»..
NO d e ja r s e  SORPRENDER POR QTRAS MARCAS 
Dé Vertía en todas las buenas Droguerías, Peffurtíerías y Farmacias de 
I tqdas partes. . .
___________  Unico a g ^ te  en Espafia.y América latina; JOAQUIN FAU,
F rS cirto  m S ^ R D ^  .Gaffartnl, M .^ a ? q Í é s |^  Pemfeé B^^  ̂ Félix Pérezrrancisco iviorell, Rivero y en todas las buenas Farmacias, Droguerías y Pérfumerías,
La ff íg ié n ic a
n Póa f sumo grado lo aue ha
de MITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la
- í * v í s i J - ^
uóndellL“e S e r L e E  Por ser'><absolutam.-nfe naímaí. c S a -
Je' 'ieaJoy  .<•. la pici, ...m ospecl.ihtlad ,con- 
,t5uon cereptal rvlic, herpes,-escrofela», caneos,erisipelas, efe.
Botellas en íarniacias y droguerias, y Jardines, 15, Madrid/ '
-------- —----  n . " ; \
Tipografía de EL POPULAR
